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Ferrocarril Intercontinental
Panamericano
(Conreren�la lelda en el Instltuto de In.enleros de Chile et 29 de Novlem.bre
de 1927. por el In,eniero don Francisco Mardones).
!. La Comisi6n de Trabajos y Bibliotecas ha recibido ultimamente algunos
ejemplares de un folleto titulado -Nuevas Orientaciones del F. C. Interconti-.
nental Panamericano>. escrito por el ingeniero argentino Dr. Juan A. Briano.
Examinando este folleto, la Comisicn ha pensado PJ"I que �S escaso el numero
de personas, y aun de ingenieros. que entre nosotros ha tenido ocasion de eonocer
esta materia, y me ha pedido ocuparme de ella en la prescnte reuni6n con el ob­
ieto de dar. a un mayor numero, la oportunidad de conocer y apreciar el proyecto,
las posibilidades de su realizaci6n mas 0 menos pronta y la ruta que probable­
mente resultara en definitiva,
Esta rnodesta conferencia de vulgarizacion. resulta ahara magnificada con la
presencia de Embajadores, Ministros Plenipoterciarios, miembros del Cuerpo Di­
plornatico Amcricano que, atraidos por el prestigio que tiene esta tribuna, han lle­
gada hasta aqui sin haber pensado que quicn hoy la ocupa no tiene nada nuevo
que darles a conocer ; puesto que el tema de su disertacion les es muy familiar.
Esto no obstante, confic en que el interes de la materia por tratar supla en
parte su falta de novedad.
2. Las gestioncs iniciales tendicntes a propiciar el establecimiento de un ferroca­
rril que ponga en cornunicacion los diferentes paise!' americancs. datan del ano 1880.
en que el senador David Davis presento un proyecto para fomentar las relaciones
comerciales de los EE W. de Norte America con las Rcpublicas de Mexico, Cen­
tro America, el Imperio del Brasil y las Repnblicrs de Sud-America.
Esrimandose concui rente a este fin el mejoramiento de !ae vias de cornunica­
ci6n, se invit6 a Delegados de los diversos paises pcra reunirse en Washigto» esc
mismo ana, a fin de estudiar y resolver sobre las medidas que pudieran encon­
trarse mas practicahles para lIevar a cabo los rrabajos de construcci6n de UM linea
de ferrocarril que corriera al pie de la vertiente oriental de la Cordillera de los
Andes.
La consideraci6n de diversos proyectos dibujados en los mapas. y eI examen
de este asunto durante nueve afios, condujo a Ia conclusi6n oue el rncjor proce
dimiento para alcanzar algUn resultado serla el de tratarlo en alguna <Conferencte
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Organizada la Primera Conferencia Panamericana en Washigton. (Febrero de
IS'lO) con representantes de IS Gobiemos. el entonces Ministro de Relaciones Ex­
teriores de EE. W. de Norte America, Mr. James F. Blaine. se ocup6 desde las
primeras presentaciones en recomendar a los Delegados la construccion del ferro­
carril Panamericano, sugiriendoles la idea de nombrar una Comision que tratara
especialmente este asunto.
Constituido, asi, eI Comite de Comunicaciones con representantes de 11 paises,
someLi6 a la Conferencia un dictamen cuyas conclusiones, condensadas en 16
puntos, merecieron la aceptaci6n de aquella.
Es 6til recordar estos 16 puntas, porque e110, permiten apreciar el espiritu que
ha inspirado la concepcion del proyecto, las modalidades previstas para la eleccion
del trazado. y los medios sugeridos para facilitar su realizacion. Son los siguientes:
•
I.' Que un ferrocarril que ligue a todas 0 a la mayor parte de las Na-
clones representadas en la Conferencia. contribuira poderosamente al desen­
volvimiento de las relaciones morales e intereses materiales de dichas na­
ciones.
2.0 Que el medio mas adecuado para preparar � resolver su ejecucibn es
el nornbramiento de una Cornision Intemacional de Ingenieros que estudie los
trazadas posibles, determine su verdadera extension, calcule sus costas respec­
tivos y compare sus ventajas reciprocas.
J.' Que dicha Comision Sf componga de tres ingenieros nombrados por
cada Naci6n; que tenga la facultad de dividirse en Sub-comisiones y nombrar
los demas ingenieros y ernplcados que encuentre necesario para el ma� pronto
desernpefio de su cometido.
4.' Que cada uno de los Gobiernos adherentes pueda nombrar. a su pro­
pia costa, comisionados 0 ingenieros con el caracter de auxiliares de las Sub
comisiones encargadas de los estudios seccionales del ferrocarril.
5." Que Ia via ferrea, en cuanto 10 perrnitan los intereses comunes, debe
ligar las ciudades principales que se encuentren a inmediaciones de su tra­
yecto,
6." Que si la direccion general de la linea no pudiera desviarse sin gran
perjuicio, con el objeto indicado en el articulo anterior, �e estudien ramales
que unan las ciudades con el tronco del camino.
7' Que a fin de disminuir el costa de la obra, sc aprovecher. las vias
ferreas existenres en cuanto sea posible y compatible con .1 trazado del Fe­
rrocarril Continental
S.' Que en el caso de que 10. trabajos de la Comisi6n dernuestren 13
practicabilidad y conveniencia de! ferrocarril, se Ilame a propuesta para la
construccion de 13 obra en su rotalidad 0 por secciones.
9.' Que la construcci6n, adrninistracion y explotacion de la linea sea de
cuenta particular de los concesionarios 0 de las personas can quienes sub­
contraten la obra a a quienrs trasmiten sus derechos can I., formalidadcs del
caso, previo el consentimiento de los Cobiernos respectivos.
10. Que todos los materiales neeesarios para la construccion y explota­
ci6n del ferrocarrii sean libres de derechos de importaci6n, sin perjulcio de
que se tomen las medidas necesarias para impedir los abuses que pudieran
cometerse,
II. Que las propiedades rnuebles e inmuebles del ferrocarril empleadas en
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su construcci6n y explotaci6n sean exentes de todo impuesto fiscal, bien para
la Nacion, bien para el Estado, Provincia 0 Municipalidad.
12. Que la ejecuci6n de una obra de tanta magnitud merece, ademas,
ser estimulada con subvenciones, concesiones de terrenos 0 garantias de un
minimum de mteres.
13. Que los sueldos de la Comisi6n, as. como los gastos que demander- los
estudios preliminares y definitivos sean costeados por [as naciones adherentes,
en proporci6n a sus poblaciones respectivas segun los Oltimos censos oficiales,
y en defecto de censo, por acuerdo entre los propios Gobiemos.
14. Que el ferrocarril sea declarado neutral a perpetuidad, con el objeto
de asegurar 01 trafico libre.
15. Que 10 aprobacion de los proyectos, las concesiones de las propues­
tas, la protecci6n de les conceslonarios, la inspeccion de los trabajos, la legis­
lac ion de la Ilnea, la neutralidad del camino y el libre paso de las mercade­
rfas en trans ito, etc., sean, en el caso previsto en el articulo 8. o. materia de
convensiones especiales entre todas las naciones interesadas, Y
16. Que tan pronto como el Gobierno de los Estedos Unidos reciba la
adhesion de los demas Gobiernos 0 este proyecto, los invite para nombrar la
Comision de Ingenieros a que se refieren los articulos 2.· y 3.· a fin de que
esta se rcuna en esta eluded de Washington a la mayor brevcdad posible.
De acuerdo con esta resolucion el Gobierno de Estados Unidos convoc6, en
Mayo de 1890, a una reunion de delegados que se verifico en Octubre del mis­
rno ana.
Esta comision internacional (The intercontinental Railway Comision) en la
que estuvieron representadas doce naciones: Argentina. Brasil, Colombia, Ecua­
dor, EE. 00. de N. A .. Guatemala. Mejica. Paraguay, Peru, Salvador, Uruguay
y Venezuela, tom6 a su cargo el estudio preliminar del problema con los datos
suministrados por cada pals, determine la ruta general. ) encornendo su estudio
en el terrene a tres brigadas de ingenieros que opera ron en Centro America 18
primers, entre Quito y Panama la segunda y entre Quito y Cuzco la tereera.
A la fecha de celebrarse la segunda Conferencia Panamericana en la ciudad
de Mej ico, el ano 1900. era conocido el in forme preliminar de los Cuerpos de
Ingenieros (Enero de 1893) ) se habia definido Como posible solucion una ruta
entre Ayutla (en la frontera de Mejica con Guatemala) ) La Quiaca (en la fron­
tera de Bolivia COl' Argentina).
Ni EE. 00. ni Mejico, ni Chile. ni Uruguay, debian concurrir con nuevas li­
neas porque las ya construldas hasta sus fronteras les permitfan incorporarse a la
red proyectada.
3. La segunda Canferencia Panamericana ratine6 el aeuerdo de la primera
sobre el establecimienco del Fe. intercontinental y decidi6 constituir un Comite Per­
manente, con rcsidencia en Washington, el cual comisiono aM. Charles M.
Pepper para que en una visita a la America Latina procurara interesar a los Go­
biernos en favor de la realizacion del proyecto .
Un informe presentado en 1904 por el Sr. Pepper al Comite Permanente
(The Panamerican Railway Report) seriala algunas de las caracterfstlcas princi­
pales de la ruta general adoptada por razones de conveniencla de conjunto 0 del
aprovechamiento de lfneas existentes, en corstrucci6n, 0 ya estudladas por algu­
nos palses en esa epeea.
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Algunos parrafos de este in forme han side citados para confirmar las aprecia­
clones sobre insuficiencia de trafico de la zona en que se ubic6 la proyectada Ifnea.
EI Sr Secreta rio podria tener la arnabilidad de leer uno de estes parrafos,
que permitira a nuestro auditorio viajar a traves de Is linea ecuatorial sin las
molestias de una temperatura elevada y daleitandose en la concemplaci6n de
rnagnlficos panoramas andinos.
(EI Sr. Secretario da lectura al siguiente parra fa) :
.Ia linea seguirii en zig-zag par la densa vegetacion de las selvas de Darien;
entrarii a Colombie, donde remontara el valle de! ric Sucio, eleviindose cada
vez mas hasta bajar por el paso de Cormajata de donde la via scguirs el le­
cho del rio Cauca: otra vez en ascenso en atrevidas curvas lIegara a Is re­
gion de los pararnos 0 altiplanicies y alii (el viajero) vera crateres cubiertos
de nieve, inmensas moles eisladas y Ins grandes ventisquercs de la Cordillera
Central. Siguiendo el eje principal de los Andes continuara por Ecuador,
sintiendo al cruzar I. misrna linea equinoccial el viento helaclo de las eum­
bres a traves de las planicies y de pasos de 10.000 a 12,000 pies sobre el ni­
vel del mar.
Llegara a Quito, de dondc arranca el camino que en tiempo de los Incas
unia aquella ciudad con Cuzco, la ciudad Imperial a 1,900 millas de distancia.
Dejando a Quito a espaldas el viajero serr-enteara por la base del gigantesco
Chimborazo hast a trcpar su flanco a una altura de 12.000 pies, cual si subiera
peldafio par peldario una colosal escala montanosa. pues esas masas trasversa­
les llamadas nudes son los rasgos caracteris .. icos de los Andes ecuatorianos.
Penetra al Peru por cl paso de La Sabanilla para cruzar y volver a cruzar de
la vertientc del Pacifico a la del Atlantico por entre precipicios y ventisqueros
a 13,000' 0 14.00(), de altura: llega a la region rninera de Cerro del Pasco a
14)00' una de las mas elevadas poblaciones del mundo. Desde alii. alternan­
dose los descensos y ascensos, arribara a Cuzco, la antigua capital de los In­
cas, a 12 000' de altura, seguin] sicmpre adelante por un camino relativamente
plano a Puno en las riberas del lago Titicaca a 12,540'. Aqui el viajero podra
elegir entre seguir cl vapor a 10 mayor altitud a que se pueda navegar en
todo el mundo, 0 seguir cl fcrrocarril costeando el lago por 100 millas para
llegar a la altiplanicie central de Bolivia. comprendida ent re los reales Andes
graniticos y la cadena ignea lIamada Cordillera occidental. Al atravesar la
planicic central cstarfi 0 corta distancia relativamente del niveo Sorata y con­
ternplara 18 gran muralla blanca de I1limani. la mas estupenda regi6n menta­
fiosa de Sudamerica y quiza del mundo entero. Seguira siempre hacia el Sur
y abandonando abruptamente la gran planicie, cruzara los contrafuertes de
los Andes reales y se encontrara en las montafias de la Argentina Septentrio-­
nal: desdc alii bajara tranquilamente por las pampas suavemente inclinadas
hacia las aguas del Atlantico, a Buenos Aires, ciudad destinada a ser para siem­
pre la Metropoli del C.ontinente Austral.
4. La Tercera Conferencia Panamericana. celebrada en Rio Janeiro el ailo
1906, torno conocimientc de los antecedentes reunidos, confirm6 los acuerdos
adoptados por las dos anteriores y resolvio recomendar a los Gobiemos que 81
conceder su apoyo para la construccion de ferrocarriles se prelirieran aquelJos que
sigan la rura proyectada para el intercontinental
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5. La Cuarta Conferencia Panamericana celebrada en Buenos Aires. en 1910,
adopto nuevas acuerdos confirmatorios de las resoluciones precedentes en los si­
guientes tenninos:
I.· Se prorroga la existeneia, con todas sus atribuciones, del Comite del
Fe. Panamericano en Washington, 81 que par los importantes servieios pres­
tados ya. expresa la Conferencia sus agradectmientos.
2'· Se confirma las resolucioncs tomadas par la Tercera Conferencia Pan­
americana sabre cste mismo punta, y
3.· Teniendo en cuenta el elevado alcance moral y material de 10 cam­
pleta realizaci6n de la importante obra proyectada, la Conferencla encarga al
Cornite Panamericano del Ferrocarril en Washington que, a la mayor breve­
dad posible, r<una todos los ,studios ) datos tecnicos y [inancieros necesarios
para la formaci6n de un plano y presupuesto definitive destinados a la cons­
truccion de la obra ; encarece a los paises interesados en la realizaci6n que
adopten y comuniquen al Corrutf Permanente del Ferrocarril Panamericano
las medidas mas eficaces, tocantes a las garantias y subsidies que puedan
ofrecer para facilitar la construcci6n de este gran deseo cornun, a fin de que
dicho Cornite, en vista de estas comunicaciones, proponga la forma practice
de solucionar este problema, que serla imposible 0 por 10 menos, de muy re­
mota realizacion, si quedara abandonado a la accion aislada de algunos de los
parses especialmente interesados en el.
6. La Quinta Conferencia Panarnericana celebrada en Santiago (Abril de 1923),
insistiendo sabre cl propos ito sustentado en las anteriores, acord6 reorganizar el
Comite Permanente y encargar a la Uni6n Panamericana con sede en Washington,
Ie designacion de los paises y de las personas que debian componerla, sobre la base
de un numero limitado a siete miembros.
La Subcornision de Comunicaciones habia acordado, a indicaeion de los delega­
dos del Brasil, proponer el nombramiento de esta Comisi6n a fin de que revisara el
proyecto primitive e indicara las modificaciones del trazado que fueren necesarias.
A esta fecha, como 10 veremos mas adelante, sc habian insinuado ya diversas
modificaciones al trazado propuesto por .1 Comite Permanente, y los asesores tee­
nicos de algunos Gobiemos interesados habian sugerido en esta Quinta Conferencia
la idea de un estudio mas profundo del problema, tomando en consideracion otros
puntos de vista que podian estimarse de mayor trascendencia que la utilizacion
preferente de llneas en servicio,
7. Aplieando el aeuerdo que acabamos de recordar, la Uni6n Panamericana
constituyo el nuevo Comite Permanente con la representaci6n de cinco paises:
Argentina, Brasil, Chile. Mejlco y Estados Unidos de N. A. Hemos dicho antes que
estos tres Gltimos Estados no tienen que ejecutar nuevas lineas para incorporar
sus redes al Panornerlcano: su presencia en el Comite tiene, pues, el significado de
representantes de fuerzas propulsoras que no d de intcresados materialmente en el
establecimiento de uno U otro sector de! ferrocarril.
Las personas elegidas fueron los senores: Juan A. Briano (argentino), Tobias
Moscoso (brasilefio), Santiago Marin Vicuna (chtleno), Francisco P de Hoyos (me­
jicano) y los sefiores Charles M. Pepper, Verne L. Havens, Minor C Keith (norte­
arnericanos) .
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8. EI prop6sito mantenido perseverantemente en las cinco conferencias pan­
americanas celebradas hasta la feeha ha sido secundado por otras asociaciones in­
ternacionales.
Asi, el Congreso Cientlfico Intemacional Americano, celebrado en Buenos
Aires el ano 1910, adopt6 el siguiente acuerdo:
EI C. C. I. A. reforzando las unanimes declaraciones de los pasados Congre­
sos Cientificos, estimula a los Gobiemos de America a proseguir y acelerar 10. eo­
tudios y Irabajos de construecr6n del F C. Panamericano dentro de un plan fijo apro­
bado por las respectivas cancillerias •.
9. La alta Comisi6n Internacional de Legislaei6n Uniforme reunida en Buenos
Aires en 1916, al oeuparse de esta cuestion per intermedio de la sub-comision en­
cargada de estudiar los proyectos relacionados con los trasportes ferroviarios, (que
presidio Mr William B. Mac-Adoo) adopt6 las siguientes conclusiones:
1.. Recomendar a los Gobiernos que aun no 10 han hecho, la conveniencia
de ratificar el acuerdo adoptado en la Conferencia Panamencana de Rio Ja­
neiro, en eI scntido de que, al conceder su apoyo para la construccion de fe­
rrocarriles, las Republicas Americanas prefieran, en 10 posible, los que sigan la
Hnea proyectada intercontinental
'
2.° Recomendar, asimismo, la conveniencia de ratificar el acuerdo adoptado
en la Cuarta Conferencia Panamericana celebrada en Buenos Aires en 1910,
por el cual, teniendo en consideracion el elevado alcance material y moral del
ferrocarril Internacional Panamer ieano, sc eonfinn6 ta existencia de la Comi­
sian Permanente de Washington y se recomend6 a los paises interesados en la
realizacion de esta obra, que adoptaran las rnedidas mas eficaces en cuanto a
las garantias y subsidios que puedan ofrecer para facilitar la consecuciOn de
este gran prcyecro comun.
3.· Recomendar a 10 comision permanenie de Washingtan el nambramienta
de nuevas comisiones de ingenieros, a fin de que praaiquen sobre ei terrena los es­
tudios ticnicos y econOmical neeesarios para determinar et trazado, el COIto de
c011Struccion, eI movimiento cornercial y las entradas probables de las [errocarriles
que completarfIn el Panamericano, debiendo sufragars« las gastas por los diversas
palses americanos en proporcion a Ia poblaci6n de coda uno segun .1 ultimo tensa
oficial. ,
4.· Recomendar la conveniencia de estimular la construcci6n de ferroca­
rriles que. sin formar parte directa del F. C. Panamencano. liguen nuestros
paises unos a otros y tiendan a resolver entre ellos mayores relaciones comer­
ciales y politicas.
5.0 Recornendar, finalmente, la conveniencia de nombrar cornisiones mix­
t2S compuestas por delegados de los parses vecinos Iigados por ferrocarriles
intemacionales, que tengan a su cargo el estudio de las ·tarifas, de los regla­
mentos ferroviarios y, en cuanto sea posible, de las convenciones aduaneras a
que los ferrocarriles internacionales puedan dar Ingar.
10. EI segundo Congreso de Financistas Amerieanos, reunido en Washington
en 1920 se ocup6 tambien del proyecto y acord6 10 siguiente:
I.· Ratificar el acuerdo adoptado en la Cuana Ccnferencia .Panamericana
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de Buenos Aires con respecto a la existeneia de la Comision Permanente de
Washington:
2.· Ratlficar, asimismo, el acuerdo adoptado en la Tercera Confereneia de
Rio de janeiro, en el sentido de que 81 conceder su apoyo para la construe­
cion de ferrocarnles, las Republicas Americanas prefieran enIo posible, los
que siguen la Hnea continental proyectada;
J .• Recornendar a la Comision Permanente de Washington el nombra­
miento de nuevas comisiones de ingenieros, a fin de que practiquen en el te..
rreno los estudios tecnic0s y econ6micos neeesarios para deterrninar eI trazado
y costo de eonstrucci6n, el movimiento comercial y las ent radas probables de
los ferrocarriles que completaran el panamericano, debiendo sufragarse los gas­
tos por los diversos paises en proporci6n a la poblaci6n de cada uno segun su
ultimo censo oficial ;
4.0 Recomendar a los Gobiernos que estimulen la construcci6n de ferro­
carriles internacionales que. sin (ormar parte del F. C. intercontinental, liguen
a los diversos paises del continente uno" a otros y tiendan a desenvolver en­
tre ellos mayores relaciones comerciales y politicas ;
5.· Recomendar la creaci6n de comisiones mixtas, compuestas por delega­
dos de los palses unidos entre 51 por terrocarriles mtemacionales, con el
prop6sito de estudiar los reglamentos de explotacton y proponer tarifas que
sean reciprocamente vcntajosas para dichos paises; y
6.0 Recomendar, tinalmente, que se encargue a las comisiones mixtas a
que se refiere el numero anterior, el estudio de los convenios aduaneros que
puedan facilitar el intereambio comereia!.
11. Uno de los temas sefialados para dilucidar en cl Segundo Congreso Sud
americano de FF. Cc. (Rio de janeiro, Agosto de 1922) fue el siguiente: <Conve­
niencia de estudiar una red ferroviaria internacional ...
Entre los trabajos presentados figuraron dos proyeetos de modificaciones de la
ruta oficialmente recomendada por el Comite Internacional: Una del Ing. On. juan
A. Briano, argentino. y otra del Ing. On. Alvaro Lessa, brasllefio, a que aludiremos
mas adelante.
£1 iogeniero On. Jose Luis Baptista (Brasil), que hizo la relacion del proyecto
Briano de 1919, propuso las siguientes conclusiones:
•
II) Ser conveniente se proceda a una revisi6n del trazado adoptado en la
Conferencia Internaclonal reallzada en Washington el 26 de Febrero de 1890
para el Ferrocarril Intercontinental Panarnericano, en la parte comprendida en
la America del Sur y sugiere que, en los nuevos estudios que deberan realizarse
sean convenlenternenre consideradas las orientaciones indicadas par el ingcniero
Juan A. Briano, en la Confereneia reallzada en el Centro Nacional de Ingenie­
rfa de Buenos Aires del 26 de Mayo de 1919.
b) Ser neeesario que en las instrucciones para la realizaei6n de los estu­
dios definitivos sean fijados de modo uniforme y general los siguientes ele­
mentos:
].. Trocha de la linea:
2.' Condiciones tecnicas en planimetrla y perfil;
J.' Galibo de seguridad:
4.' Tren tipo para el calculo de 18 superstructure.
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c) Que las caracterfsticas tecnicas indicadas que sean adoptadas para el
ferrocarril Intercontinental Panamericcnc, deben ser, en 10 posible, observadas
en todas las Iineas internacionales del continente
Por su parte don Alvaro Lessa, que propuso la modificaci6n del trazado
Brlano. no formul6 conclusiones que afectaran al trazado general, sino que se
limite a propiciar las Iineas ubicadas en territorio de la Republica del Brasil, que
a su juicio tenian mayor interes para formar parte de la Red Internacional Sud­
Americana
Don Santiago Marin Vicuna present6 a este rnismo Congreso un estudio sabre
los cFerrocarriles Internacionales de Chile>, en el cual proponia las siguientes con­
e1usiones:
• Hay conveniencia. politicas, econ6micas y de confraternidad americana
en propender y estimular el entrelazamiento de las respectivas redes I.rreas
de 10-, paises fronterizos ; y
2,· Para que esta union produzca sus verdaderos y loables efectos, deben
primar a su realizacion Convenciones Parciales de los Gobiemos respectivos que
tiendan no solo a solucionar el trascendental problema de unificaciOn de troduu,
sino tsrnbien a marcar rumbos generales en la futura explotaci6n, evitando asi
posibles descalabros financieros, sacrificios irnproductivos de dinero e tnevita­
bles susceptibilidades internacionales.
Ademas de estos tres trabajos se presentaron otros sabre linea. que podrian
formar parte de la Red intemacional Sudamericana Mas adelante tendremos
ocasion de aludir a ellos (N,· 18),
La Delegaci6n chilena al expresado Congreso estudio las diversas memories y
prooosiciones formuladas y resolvi6 presentar, como conclusi6n del Congreso sabre
el tema «Convcniencia de estudiar una Red ferroviaria intemacionab . por inter..
medio del relator don Santiago Marin Vicuna, la siguiente resolucion, que merecic
la unanime acogida de los congresales:
<Teniendo en consideracion que las facilidades de trasporte entre los di­
versos parses del continente Sud.. amerjcano constituyen un medic eficaz para
cstimular la produccion e intensificar las relaciones comerciales entre aque ...
lIDS, se recomienda a los Gobiemos la construcci6n de ferrocarriles Internzcto­
nales sobre la base de convenios de tarifas que faciliten el intercambio de
productos y los trasportes en trans ito ; pero que eviten disputar a la producci6n
nacional sus respectivos mercados consumidoress ,
Entendi6 entonces la Delegacion chilena, y aSI 10 apreci6 tarnbien e1 Congreso,
que el medio mas eficaz de llegar a constituir un sistema ferroviario interameri­
cano consistia en favorecer la construcci6n de lineas entre Estados, sobre bases
concordantes con la realidad de los intereses comerciales en juego.
12, Por su parte el Congreso Internacional de Ingenieria celebrado en Rio
Janeiro tamblen en Agosto de 1922, como resultado de su estudio sabre el estado
de 18 cuesti6n en esa "poca, resolvi6:
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t.· Formar con todos los antecedentes recolectados en Washigton por el
Comiu\ Permanente, y demas que quieran proporcionar los respectivos Go­
biernos, un plano circunstanciado de la Red Ferrea de toda la America. clast­
ficados por trochas; y
2.· Nornbrar una Comiston encargada del estudio de los trarnos sUn no
construidos del intercontinental, contemplando las rnodificaciones 0 variantes
que un mejor conocimiento geografico del Continente aconsejen.
13. La relaclon de los antecedentes recordados hasta aqui basta para cone­
cer la magnitud, direccion y sentido de las fuerzas espirituales puestas en activi­
dad en favor del establecimiento de una Red Ferroviaria Intercontinental Pan­
americana.
Las informaciones que siguen nos haran saber que a pesar de los 47 afios
transcurridos desde las primeras gestiones (1880), a pesar de la dedicacien que a
esta idea han consagrado estadistas de diversa nacionalidad y algunos ingenieros
que la han servido con devota constancia, la cuestion no ha traspasado aun, dee­
graciadamente, los linderos de los ante-proyectos.
Decimos desgraciadamente, porque tal hecho esta demostrando que la inten­
sidad de intercambio de produccion entre los pueblos de la America no ha alcan­
zado todavia una importancia tal, que haya justificado el establecimieuto de todas
aquellas ltneas que produciran la anhelada continuidad de rieles en el Continente.
14. Trazado de la Inte,centiMntal Railway Comision.-Siguiendo las inspira­
ciones que constan del acuerdo de los 16 puntos, adoptado en la Primera Confe­
rencia Panamericana, la Comision lnternacional fij6 la ruta 0 trazado que estu­
diaron en 1891·1892 las tres brigadas de ingenieros a que ya hemos aludido.
Despues de atravesar las Republicas Centroamericanas entre Ayutla (en la
frontera de Mexico con Guatemala) y las sierras del Darien (en la frontera de la
actual Republica de Panama con Colombia) el trazado penetra en Sudamerica, y
atraviesa con 13 vla principal los Estados de Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia
y Republica Argentina. La union con los dernas paises se hace por medio de ra­
meles 0 derivaciones, como veremos pronto.




En explota- Por cons- Total
t:i6n truir
- __--
,A.merica del Norte .... 6.016 -- 6.016
• del Centro ... )50 1.950 2.300
• del Sur ...... 4.010 4.590 8.600
-----
TOTAL••••.••.•. 10.376 6.540 16.916
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ntioqufa .. , ..... , . . " , 12,000 Palmira ...... ... 510 .. P
almira ............ 954 24,500 Cali. ... . . .... 101 0.91 E.ali ........ ...... . 1,046 35,000 Piendamo ........ 118, 0.91 E.
iendam6 ... ...... . . " . . ... Popayan ......... 322 · . P.
opayan ... . . . . . . . 1,780 IB,BOO Pasco . . ........ 230 · . P.
asto ...... . , .... 2,646 35,000 Ipiales ...... .. . 115 · . P.
piales . . . . . . . .... . 3,081 16,000 Tulcan . .. . .. 15 .. P.
ulcan ............ 2,977 4,000 Ibarra .. ....... . 40 .. P
barra .. . . . . . . . . 2300 12,000 Quito ......... · . 145 1.06 C. P
uito .... ........ , . 2,BOO 52,000 Cuenca . . . . . . · . 450 1.06 lEe. Puenca '" ...... ". 2,5BO 40,000 Rio Canehis.. , . 360 ..
I �.Io Canchis........ .. , . . ... Chuquicaro ...... BOOI ..huquicara ... .... . .. , . " .. Recuay ..... . .... 195 0.91 E.
ecuay ....... , .... 4,490 3,000 Goillarisquica '" . 240 .. I P.oillarisquisca ..... . ... . ... Cerro Pasco . .... 43 1.44
I
E
erro de Pasco .... 4,300 15,00(1 Oroya ........... 132 1.44 E.
roya ...... .... . , . 3,655 2,000 Huancayo ... . .... 125 1.44 E.
uancayo ........ 3,350 e.ooo Ayacucho ... . ... 285 0.91 E. e.
yacucho ... .. .. ' . 2,500 40,000 Cuzco .. ......... 5BO .. P.
uzco ............. 3,490 40,000 Puno .. ...... . · . 3B5 1.44 E.
uno ........ ..... . 3,B30 6,500 Huaqui .... . .. 270 .. P.
uaqui. .. ........ . ... . 6.000 Viacha .. . .... .. 92 1.00 E.
iacha .... ... ..... 3,850 ..' . La Quiaca .. .. · , BI3 1.00 E.
a Quiaca .......... 3,300
I
'" . Buenos Aires .. .. I 785 1.00 E.
, I
I Altura I POblac:i6n!I e. n. m. U A
(I) E=Explotaci6n; C=Construcci6n; P=Proyecto.
15, Por 10 que respecta a las uniones de esta linea troncal con las capitales
de los Estados americanos. tenemos:
Colombia.-Ramal a Bogota, aun no ubicado.
Vmezuela.-Ramal a Antioquia-Medellln-Puerto Berrios-Puerto Vilches-Beca­
ramanga y prolongaci6n hacia el nororiente en Colombia haste la frontera, con un
desarrollo aproximado de 350 Km., de los cuales 110 Km. forman parte de dos ra­
males en explotaci6n. Entrado al territorio Venezolano el ramal sigue por Trujillo,
Barquiserneta hasta Valencia. con un desarrollo de Hneas por construir de unos
700 Km. Valencia dista de Caracas por Fe. en explotaei6n s610 79 Km.
Chile.-La uni6n prevista se limit6 a la Hnea de Uyuni a Antofagasta. Cons­
trufdo eI Fe. Longitudinal, resulta Santiago ligado al Fe. Intercontinenal en Uyu­
ni, de donde dista 2,082' Km. por Fe. en explotaci6n.
Brcuil.-Se proyect6 un ramal de Huanchaca hacia CorumbA.en territorio bo-
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liviano, para seguir de alll en territorio brasilefio hasta Uberaba, de donde se se­
guirla a San Pablo y Rlo Janeiro por vias en Explotacion,
Brasil ha construldo la linea de Bauru a Puerto Esperanza, a corta distancia
de Corumba, con 10 cual RIo Janeiro ha quedado a 2,227 Km. de aquel puerto flu­
vial; mantiene el prop6sito de prolongar esta llnea hasta Coromba (63 Km.), una
vez que se dec ida la construccion de la llnea de Puerto Suarez a Cochabamba pa­
sando por Santa Cruz, 10 que es hoy dia una cuesti6n de actualid..d.
En efecto segun el protocolo .Ferrocarril Brasilefio-Bolivlano» firmado en la
Paz eJ J de Septiembre de 1925, Brasil se comprornetio a invertir dos millones de
libras esterlinas en la construcci6n del Fe. de Puerto Suarez a Santa Cruz, y a
soportar. ademas, por iguales partes con Bolivia el exeeso de costo que result.are
sobre la cifra indicada.
Esre protocolo no ha sido sometido a la ratlficacion parlamentaria porque se
gestiona entre ambos paises un nuevo arreglo, segun el cual, en vez de destinarse
los 2.000,000 £ a los 670 Km. del Fe. de Santa Cruz a Puerto Suarez (Corumba),
se destinarian a construir los 625 Km, de la linea de Cochabamba a Santa Cruz
con un ramal de 00 Km. a Puerto Ichilo. Se piensa, de este modo, comunicar el
interior de Bolivia con el Atlantico del Norte mediante el trasporte fluvial entre
Belem de Para y Puerto Ichilo, con el siguiente desarrollo: Belem-San Antonio,
U 00 Km. por via fluvial; San Antonio-Guayaramirln 200 Km. de via ferrea
(substituye la extension no navegable por los rapidos 0 caehuelas, como se les· de­
signa en la regi6n); Guayaraminin-Ichilo, 1,150 Km. de via fluvial.
De otro lado existe pendiente de la ratificaci6n de los Parlamentos de B0-
livia y Argentina una convencion celebrada en 1922.. segUn la cual este ultimo
pais ejecutarfa por sl 0 por intermedio de empresas particulares, el ferrocarril de
Yacuiba a Santa Cruz y tendria la preferencia para construir y explotar los ra­
males que puedan bifurcarse a Sucre, Cochabamba, Puerto Suarez, Interior del
Chaco Boliviano, 0 a donde ambos Gobiernos 10 estirnen conveniente
La construccion del Fe. Corumba-Bauru. la existencia de estos protocolos y
la gestion para alterar 01 que mencione en primer termino, demuestran clararnente
la eliminaci6n. 0 a 10 menos la postergaci6n de la linea transversal Huanchaca­
Corumba-Uberaba, prevista en la nita que seiial6 el Comite Internacional.
Paraguay.-La linea que seg(m el proyecto del citado Comue deberfa unir este
pals con la linea troncal, partirla de Huanchaca y segulrla por la margen izquierda
del rio Pilcomayo hasta Asuncion, desde donde seguirla hasta Villa Encarnacion;
cruzando aqul el Parana se conecta con la ramificaci6n Argentina que cubre las
provincias de Corrientes y de Entre-Rios.
La primera seccion de esta linea, 0 sea la de Huanchaca a Asunci6n, no ha
logrado atraer las simpatias de Bolivia y del Paraguay, palses que aCm no han
liquidado sus litigios limltrofes.
Uruguay.-La comunicacion con Uruguay (ue prevista como la continuacion de
la linea Huanchaca-Asunci6n-Posadas-Monte Caseros, por Santa Rosa hasea Mon­
tevideo.
En la actualidad la capital de esta Republica esta unida a la lInea principal
por una ruta mas corta, como 10 es la de Montevideo-Paisandu, Santa Fe-Tucu­
man, La Quiaea, etc, y no tardara mucho tiempo en disponer de la de Monte­
video-Monte Caseros-Resistencia-Metiin-jujuy-La Quiaca
16. Como 10 hemos dicho ya, la via tronco de Fe. Intercontinental Cut
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fijada en conformidad con las inspiraciones del acuerdo de los I b puntas, eele­
brado por la Primera Conferencia Panamericana.
Concretandonos solamente a Sudamerica, agregaremos que los reconocimientos
correspondientes fueron practicados segun esta ruta en terrttorios de Colombia.
Ecuador y Peru. Como no era de dudarlo, puesto que para un ingeniero la natu­
raleza es siempre un enemigo doblegable, aquellos reconocimientos constataron la
posibilidad material de Ia construccton: pero al mismo tiempo pusieron en evi­
dencia las enonnes dificultades que seria necesario veneer para conservar las ca­
racteristicas altiplanimetricas previamente establecidas para la linea, (gradiente
maxima 4 % y radio minimo 110 m.), asi como la imposibilidad de evitar subidas
y bajadas frecuentes.
Por otra parte el trazado del Fe. se ha establecido sin consideracion a la
magnitud y naturaleza de los elementos de trafico de la zona local de influencia:
en otras palabras, se ha tratado de realizer una idea de intensa seduce iOn ameri­
canista, pero sin tomar en cuenta que ella requiere el empleo de una cierta can­
tidad de dinero, que a despecho de la fuerza de los sentimiensos altruistas habra
de exigir ya sea una rentabilidad directa, deducida de la explotacion misma de la
linea, ya sea un beneficio indirecto, deducido de las ventajas que cada pais pueda
esperar de la construccion de la parte que le corresponda para el desenvolvimiento
econ6mico de las regiones servidas 0 para su expansi6n comercial mas nUa de la
frontera.
Colocada la line? tronco segun un rurnbo que en Colombia, Ecuador y Peru
se mantiene dentro de las abruptas serranias de la Cordillera andina, la zona de
afluencia esta muy lejos de ofrecer expectativas de surninistrar la cantidad de
transportes que requicre un ferrocarril de estas caracteristicas para costear su ex­
plotacion.
EI in forme prelirninar de la Comision Ejecutiva, presentado eI afio 1893 a los
Gobiernos interesados (in forme que puede leerse en eI capitulo 8.· de la obra del
ingeniero uruaguayo don Juan Jose Castro, intitulada .Estudio sobre FF. CC Sud­
arnericanos> , 1893), es suficiente para formarse juicio acerca de la pobreza agricola
de la zona que recorreria el Fe. en Peru, Ecuador y parte de Colombia; 10 que
no es extrafio, dada la altura sobre el nivel del mar a que se mantiene la linea en
la casi totalidad de su recorrido.
Aun cuando no sea posible saber hoy con alguna fijeza cual Sera la cantidad
de trafico de que podra disponer la linea, puesto que no se han practicado inves­
tigaciones con tal fin, el examen de aquel informe y los rnayores conocimientos
adquiridos con posterioridad acerca de aquellas regiones, permiten dedvcir que hay
pocas probabilidades de que Ilegue a ser tan abundante como se requiere para cubrir
los gastos que origina una linea de costo de construcci6n y de explotacion tan eleva­
dos como esa: Permiten, tambien, asegurar que los elementos de trafico susceptibles
de producirs= en la zona, no habran de seguir sino en cortas longitudes por el
recorrido troncal, puesto que razones de orden econ6mico los orjentaran por ra­
males transversales hacia la grande y economica via natural de acarreos: el
Oceano.
No hay, pues, muchas espectativas de que el Ferrocarril Intercor-unental Pan­
americeqo lIegue a ser una realidad mas 0 menos proxima por el trazado propuesto
por 01 Comite ; ni en su linea tronco, por las consideraciones que acabamos de ex­
poner, ni en sus rarruficaclones, porque las conveniencias econ6micas han conducick
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ya a vinculaciones distintas de las previstas, y que hacen innecesario establecer
estas ultimas, a 10 menos por el momento.
EI enorme esfuerzo gastado por las Comisiones de estudios, y los sacriticios
pecuniarios de los paires que 10 han costeado, no deben considerarse por eso in­
productivos, puesto que ellos han demostrado por una parte, las diticultaoes de·
la ruta general elegida, y puesto que e1los han servido, por otra parte, de funda­
mente para los estudios definitivos de trozos a seceiones que son hoy dia una rea­
lidad, como 13 de Palmira a Cali y Piendam6 en Colombia; las d. Quito hacia
Ibarra por el Norte y hacia Cuenca por el Sur, en Ecuador; la de Oroya a Cerro
de Pasco y Goillarisquisca por el Norte y a Huancayo y prolongacton hacta Aya­
eucha por el Sur, en el Peru.
Otras secciones que forman parte de la ruta general del Comite, aunque no
estudiadas en el terrene por las Comisiones, han sido tambien construidas. Tales
son, por ejemplo. la prolongaci6n de la linea de Juliaca hasta Cuzco, en el Peru;
las de Huaqui a La Paz y de Uyuni a la Quiaca en Bolivia; la de la Quiaca a Ju­
juy en Argentina; y la de Asunci6n a Villa Encarnaci6n, en Paraguay.
• • •
17. Los antecedentes que lIevo expuestos bastan para justificar las resoluciones
de los Congresos a que alu;li al principio. en 01 sentido de estirnular 12 acumulaci6n
del mayor numero de antecedentes, tanto de orden tecnico como econ6mico sobre
este problema de tanto interes americanista. Bastan, tambien, para comprender por
que se han sugerido esas modificaciones de ruta que han sido propuestas bajo la
inspiraci6n de trasladarla, er- Sud-America, a regiones en que Is zona de influencia
ofresca elementos de trafico ruficienternente abundances para asegurar la vida eco­
n6mica de un Ierrocarrll, y que, por consiguiente, permitan contiar en que este
anhelo cornu" se convert ira mas pronto en una realidad,
EI primero de estos proyectos modificatonos de que tenga yo noticia es el ex­
puesto por el Ingeniero Briano en una conferencia verificada en el Centro Nacional
de Ingenieros de Buenos Aires el 26 de Mayo de 1919.
Fundiindose el autor en que el trazado oficial no sat is facia las condiciones:
a} de permitir un trafico (acil y econ6mico; b) de favorecer entre los puntos extre­
mos a la mas amplia zona de territorio, y c). de obtener tales resultados con el
menor costo de construcclon, propuso substituirlo por otro, que se aleja de la re­
gi6n Occidental cordillerana para desarrollarse por una regi6n de llanuras,
Desde las sierras de Darien, el trazado sustitutivo propuesto se dirige a Puerto
Vilches, aprovecha la lfnea en construcci6n (128 Km.) hasta Bucaramanga, sigue
de alii a Bogota y continua hasta cruzar con el rio Meta, afluenre navegable del
Orinoco. De aqul la ruta sigue hasta Tabatinga despues do atravesar la extremidad
Nororiente del Peru. Entrando en dicho puerto sobre el Amazonas al territorio del
Brasil, Is ruta sigue a San Antonio, extreme norte del ferrocarril denominado de
Madeira al Mamore: continua hasta Ia ciudad de Matta Grosso, atraviesa la regi6n
oriental de Bolivia, la occidental del Chaco Paraguayo, y al atravr sar el rio Pil­
comayo, penetra al territorio argentino denrro del cual recorre unos 300 Km. hasta
lIegar a la estaci6n AviA-Teray, despues de haber cruzado la linea de Formosaa
Embarcacion.
Las vinculaciones de esta via principal con las capitales de los Estados Sud­
americanos fueron previstas .como sigue: con Venezuela, mediante la navegaci6n
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fluvial por los rios Meta y Orinoco; con el Ecuador, mediante una linea de Ambato
a Iquitos: con el Peru, mediante una linea entre Goillarisquisca (al Norte de Pasco)
a Iquitos, Entre este Puerto y el de Tabatinga el autor propene evirar la cons­
truccion de 350 Km. de ferrocarrl mediante un servicio de ferry-boat. en el
Amazonas. Con respecto a Bolivia y Brasil el autor cuenta con la construcci6n de
la linea de Cochabamba a Corumbii, ligada a Rio Janeiro por la de este ultimo
punto a Bauru.
Al explicar cada tramo de su proyecto, el Ing. Briano 10 compara con el co­
rrespondiente del Comite Internacional y sefiala las ventajas del primero sobre el
segundo. tanto desde el punta de vista propio de cada linea y del servicio que pres­
taria al respect iva pais, como desde el punta de vista de su posici6n intemacionaL
18. Hemos recordado cnteriormente que el proyecto Briano fue dado a co­
nocer al Congreso Sud-americana de FE CC. (Rio janeirc 1(22) por la relaci6n
del Ing. Don Jose Luis Baptista (Brasil) (N." II). En ese mismo Congreso el
Ing. Don Alvaro Lessa (Brasil), propuso una modificacion desde Iquitos hacia el
Sur, segun la cual la ruta seguir ia (con un desarrollo de 1,160 Km.) desde ese
ultimo punto a la estacion Abuna, en el FC. de Madeira a Mamore, para evitar
el atravieso de terrene:' inundablcs, como acontcce con el trazado Tabatinga-San
Antonio.
De Abuna la linea tornarla el rumbo hacia Diamantino y Cuyaba para seguir
al Sur, cruzar en Aquidahuana e! Fe de Corumba al Oriente y llegar a la fron­
tera can el Paraguay, en Bellavrsta .
La longitud per construir entre Abuna y Bellavista seria de 2,340 Km. que
sumados a los 1.160 Km. de Iquitos a Abuna dan un total de 3,�OO Km. de los
cuales 210 (Iquitos-frontera) sc encontrarian en territorio penuano a 3,290 Km. en
territorio brasifcno.
En Paraguay 13 linea scguirfa de Bellavista a Horqueta (186 Km.) aprove­
charta el ramal de Horqueta a Concepcion (43 Km.) y seguiria de aqui a Asun­
ci6n (230 Km)
Las dernas uniones previstas en las Republicas de Colombia, Ecuador, Peru,
Bolivia, Argentina y Uruguay. se mantcndrian las mismas del proyecto Briana
de 1919.
De paso agregarernos que c I mismo ingeniero Lessa propici6 en aquclla opor­
tunidad el FC de Puerto San Francisco a Asuncion. denorninado Fe. Brasil-Pa­
raguay, como parte intcgrante del sistema ferroviario internacional Sud-arne­
ricano.
La situacion era entonces la siguicnte:
En explotaci6n Km. Pon ccnstrulr Km. Total
Brasil .... S Francisco-Puerto Union 462





Suma ........ 712 776 1.487
En la misma ocasi6n el Ing. Don Feo. Antonio Dos Reis presento una deta­
lIada relaei6n sabre el FC de Santaren a Cuyabli. que s610 menciono por la co­
neccion que tendrla en Cuyaba con el trazado Lessa.
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A su tumo e1 Ing. Don Eseanislau L. Bousquet, brasilefio, que en esa opor­
tunidad tuvo la representacjon de Bolivia, present6 el proyecro de Cochabamba
a Santa Cruz con ramal a Ichilo, como parte de la uni6n entre Oruro y Rio Ja­
neiro, sefialando las ventajas que de esta uni6n se derivarian para el Peru, Norte
de Chile, Bolivia y Brasil.
Por su parte .1 lng. D. J, Moreira Gareez present6 un estudio en que ana­
liza diversas rutas entre Asunci6n y puertos brasileiios del Atlantico, que po­
drlan formar parte de la red internacior-al.
19. Hemos dicho anteriormente (N.• 7) que en cumplimiento de un acuerdo
celebrado por la Quint. Conferencia Panamericana reunida en Santiago en 1923,
se reorganlzd el Comite Permanence del FC. Intercontinental y se di6 cabida en
�1 8 los Ingenieros D. Juan Briana (argentino). D. Tobias Moscoso (bresilefio) y
D. Santiago Marfn Vicuiia (chilena).
Hemos dichc, tarnbien, que el ingenirro Briana ha sido quien primero ha for­
rnulado, en 1919. sugerencias concretas sobre modificaciones del trazado, recono­
ctdas implicitamente como necesarias en el acuerdo 3.· de 18 Cuarta Confereneia
(Buenos Aires 1910), asl coma tambien en 18 Quinta Confereneia (Santiago 1923)
(N.os 5 y 6),
Agreaaremos que el Ing. Moscoso fue en esta ultima Conferencia uno de los
asesores tecnicos de !a Delegaci6n braslleria, y un decidido impulsador de la idea
de practicer estudios completes sobre las rutas posiblcs que permitieran determi­
nar cuales lineas tendrfan un Interes comercial suficiente para [ustificar su cons­
trucci6n desde luego y que en conjunto pudieran reaiizar en mas breve plazo Is
via intercontinental apetecida.
Reunido el Comite en Agosto de 1924 con la asistencia de los delegados Norte­
arnericanos y Mej icanos, despues de elegir presidente al Sr. Pepper y vice-presi­
dente al Sr. Moscoso. adopt6 la siguiente resolucion:
Reconociendo que la labor mas importante de esta Comision del Ferroca­
rril Panamericano es indicar la ruta,
I.. que corresponda con las varias lineas construidas y proyectadas en
los parses interesados:
2.· que proporcione el mejor servicio:
J.o que este menos expuesta 8 interrupcion por causa de inundaci6n u
otros peligros naturales;
4.· que ofrezca la menor resistencia al trafico por causas de pencientes,
curvas 0 extension. y
5.· que se pueda construir con mas econornla.
Y teniendo en cuenta que varios paises ya hal' proyectado a construido
ferrocarriles que podrfan formar parte de tal ruta internacional, se nombra
una Comisi6n para recomendar la ruta a rutas que deben conslderarse, y se
designa para que la formen a los siguientes senores:
Verne L. Havens, de los Estados Unidos.
Minor C. Keith. de los Estados Uridos.
Juan A. Briana, de la Republica Argentina.
20. Tan pronto como el Ingeniero Briano fue elegido miembro del Comire
envio, (Abril de 1924) al Director de Is Union Panamericana, Dr. Leo S. Rowe.
un extenso memorial destinsdo a demostrar la conveniencia de substituir en Sud
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america el trazado primitivo de la arteria tronco por una ruta mas oriental. que
difiere poco de la disefiada el afio 1919 en el Centro Naeional de Ingenieros.
Segun este nuevo program. Ia linea se desarrollarla como sigue:
Sierras de Darien-Puerto Vilches-Bucaramanga � de aqui hacia Valencia por
S Jose de Cucuta.
De Bucaramanga seguirla a Meta COn un ramal a Bogota; de Meta a Iquitos,
Riberalta, Santa Cruz, Villa Montes, Jacuiba y Embarcacion, segtin se indica en el
plano.
De Santa Cruz se derivarlan dos ramificaeiones: una a Puerto Suarez para
ligarse can el ferrocarril de Corumba a San Paulo) RIO, y otra a Cochabamba con
subramal a Sucre y Potosi.
De Villa Montes se desprenderia el ramal a Asuncion (900 Km.) a bien Para­
guay podia ligarse al intercontinental por un ramal de 150 Km. de Borja al Rio
Paraguay frente a Formosa.
La vinculaci6n con los ferrocarriles de Chile y del Uruguay resultan las mis­
nas ya existentes y previstas en los proyectos anteriores
Como en 01 plan de11919 el ingeniero Briano conserva la idea de reunir las
cedes ferroviarias del Ecuador y Peru con Iquitos por medio de los ramales tras­
:ordilleranos que pondrfan en comunicaci6n aquellas redes con el sistema fluvial
jel Amazonas: Ambato-lquitos (700Km.) en Ecuador, y Pasco-Iquitos (l,IOOKm.)
:n Peru.
21. Habiendose anunciado que en el mes de Mayo del afio en Curso se reuni­
'Ia en Washington el Comite Permanente del Ferrocarril Intercontinental. en los
nismos dias en que se celebraria la Tercera Conferencia Cornercial Panamericana,
:1 Ingeniero Briana ha editado un folleto {Marzo de 1(27) en el cual reproduce e1
nernorial enviado a M. Rowe en 1924, procedido de un capitulo con nuevas obser­
/aciones que tienden a dernostrar que la ruta propuesta por �I satisface mas am­
iliarnente los intereses comereiales propios de cada pais y los que se relacionan con
:1 comercio internacional. La parte substancial de la argumentaci6n se basa en la
implitud y productibilidad de la zona de influencia de cada sector de ferrocarril y
:n sus conecciones con vias fluviales. aSI como en el menor costo de construcci6n
, de explotacion de las lineas.
Como conclusi6n de su estudio el lngeniero Briano formula al Cornice Perma­
rente la siguiente peticion:
I. 0 Que se sorneta a la consideraci6n de todos los paises americanos el
nuevo trazado aproximado que se indica en el plano agregado, as! como los
fundamentos que 10 justifican;
2.0 Que se pida a los paises americanos que indiquen las modificaciones
que consideren convenientes introducir en sus respectivos territories en el tra­
zado propuesto;
3 0 Que los paises interesados precisen los puertos interiores 0 poblaciones
por donde les conviece el transite del Ferrocarril Panamericano, de tal manera
que la explotacion de esta lInea pueda efectuarse en combinaci6n con los rlos
navegables ;
4.0 Que se pida a cada pais la indicaci6n del trazado aproximado de los
ramales que Ie conviene desviar de la linea troneal propuesta;
S.· Que cada pais manifieste si esta dispuesto 8 efectuar con SUS elementos
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y recursos los estudios de exploraci6n y relevamiento directos 0 por media de
la aerofotogremetrfa que sean necesarios, y que establezca el plaza en que po­
drs remitirlos al Comite Central;
6.· Que se pida 8 cada pais manifieste cu&! es la forma de financiaci6n
que le parece mas conveniente de la parte de la Hnea comprendida dentro de
sus fronteras para promover su construcci6n en breve plaza.
22. Don Santiago Marin Vicuna, por su parte, insinu6, en un estudio sobre
el Ferrocarril Panamericano publicado en el Boletfn Sudamericano de ferrocarriles
(ana 1922), coma una idea que podria ser contemplada por la Quinta Confereneia
Panamericana que se reuni6 en Santiago en Abril de 1923, la de bifurcar la linea
tronco del intercontinental en dos ramales desde su entrada en Sudamerica, como
sigue:
L· Uno que se desarrollarla por la vertiente del Atlantico siguiendo el
trazado propuesto por el Ingeniero argentino senor Briano 0 por eJ brasileno
senor Lessa, u otro similar, al que se denominarla rama oriental; y
2.· Otro que serfa la rama occidental, que tornaria la ruta ya descrita (Ia
de la eomisi6n oficial) s610 que al lIegar a Viacha en vez de seguir via Oruro,
la Quiaca, Tucuman y Buenos Aires, tomara la ruta de Chile, aprovcchando
para ello el ferrocarril ya en explotaci6n que conduce al puerto de Ariea, para
desde ahl seguir siempre al Sur por el longitudinal chileno hasta Santiago y
Puerto Montt.
A principios de este ano el senor Marin Vicuna he recopilado en un folleto
una serie de artfculos pubJicados par ,,1 en la prensa a en las revistas de lngenieda,
como colaboraci6n suya tanto para el comite permanents del Ferrocarril Intercon­
tinental, como para la VI Conferencia Panamericana que debe reunirse en la Ha­
bana en Enero de 1928. En este proyecto (Pag. 36) se reitera la proposici6n de
bifurcar el Intercontinental a su entrada en Sudamerica en los dos grandes rama­
les ya descritos.
23. Ignoramos si el ingeniero Moscoso habra editado, como sus colegas Briano
y Marin Vicuna, alg{m memorial sabre posibles modificaciones de trazado; pero,
como ya 10 hemos dicho, el ha tenido oportunidad de manifest ar sus ideas acerca
de la necesidad y conveniencia de estudiar nuevas rutas que tengan mayores fun­
darnentos econ6m icos.
-
24. Tal es el estado.en que se encontraba esta cuesti6n al celebrarse en Was­
hington la Tercera Conferencia Comereial Paramerlcana, en el mes de Mayo ultimo.
Como ya 10 hemos dicho, en los mismos dlas debfa reunirse, tambien en la
misma ciudad, el Comite Permanents del Ferrocarril Intercontinental
Siento no poder informar a Uds. sobre 10 que se haya tratado y resuelto en
esta reuni6n, pues ninguna publicaci6n a mi alcance ha dado noticias al respeeto.
La Tercera Conferencia Comercial, no alude dtrectamente en sus resoluciones
al FerrocarriJ lntercontinental; pero entre los 23 acuerdos adoptados se encuentra
el siguiente que se refiere 01 establecimiento de nuevas via. de comunicaei6n:
III. Que con el fin de fomentar las buenas relaciones entre los palses arne-
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ricanos de intensifiear su comercio, de fomentar la explotaei6n de su territo­
rio, de concentrar en el las energfas que se dispersan entre otras regiones por
deseonocimiento de las oportunidades que ofrece, y para aumentar y asegurar
la cohesion internacional del continente y las Antillas Mayores es necesario
y conveniente:
1.0 Que eI estableeimiento de nuevas vias de cornunicacion se electue de
acuerdo con estudios coordinados entre los paises limitrofes. con un plan pre­
viamente acordado, cuando elias puedan constituir un nuevo vinculo de uni6n
entre los mismos:
2.0 Que los paises americanos practicuen las exploraciones pertinen­
tes en las regiones que aun no han sido explotadas can objeto de determinar
sus condiciones sanitarias y sus posibilidades de prcducci6n, as! como lIevar
a cabo estudios de los rfos intcriores que puedan ser utilizados como vias de
comunicaci6n con el exterior.
3. 0 Que se designe una comision que tenga a su cargo todos los asuntos
J relaeionados con la utilizacicn de las riquezas de la America y recomiende
cuales Son las que mas conviene explotar, con indicacion del lugar del conti­
nente que ofrezca las meiores condiciones para cada industria; y
4.0 Que tanto la designacion de la citada comision. como la divulgaci6n
del resultado de sus trabajos esten a cargo de la Union Panamericara, la
que 10 Ilevara a cabo en la forma que considere mas conveniente para obte­
ner el prop6sito indicado.
25. En resumen, el estado en que se encontrara el problema relativo 81 esta­
blecirniento de una red ferroviaria intercontinental. a la fecha de celebrarse Is
VI Conferencia Panamericana. en Enero del afio proximo, es el siguiente:
0) No sc ha practicado estudios de las diversas rutas ni de los distintos see­
tores de las rutas troncales que podran, con mayorcs probabilidades, formar parte
en eI futuro de la red intercontinental.
Dr todes las operaciones esenciales que ccmprende el estudio de un Fe. y
que permiten formarse juicio aeerea de las ventajas econ6micas de su establecl­
miento, s610 una de elIas ha sido ejecutada, y unicarnente con respecto a una
ruta: el reconocimiento instrumental y la avaluacion aproximada del costo,
De aqui que en las ultimas reuniones interamericanas se haya insistido con
perseverancia sobre la necesidad de acumular estudios y antecedentes tecnicos )­
econornicos acerca de las Vias que podrfan constituir el Iruercontiner-tal,
b) Se encuentran sometidas a la consideracion del Continente interesado al­
gunas insinuaciones de rutas posibles, que reunan caracteres tecnicos y comercia­
les mas favorebles pars confiar en que llegara a establecerse la continuidad fe­
rroviaria a traves de las zonas que elias procuran servir, antes que por la propi­
ciada en 1890 por el Comite Internacional.
c) La amplitud del problem, ha venido restringiendose a medida que los
palses han desarrol1ado e intcrconectado sus respectivas redes ferroviarias. Asf.
una simple inspeccion del mapa ferroviario sudamericano demuestra que la cues­
tion est .. hoy limitada a la zona que se extiende al norte del paralelo 19'. Las
lineas en explotacion 0 en construcci6n y las convenciones en lramite. permiten
decir que Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile estan interconectados ferroviaria­
mente de tal manera que ya resulte establecida la primera vinculacion interconti­
nental Uegando a La Paz por la vla (lei Cuzco, 0 a La Paz 0 a Santa Cruz por
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cualquier otra ruta mas oriental, esos cuatro paises concurren a complementarlo
por medio de sus lineas ya construidas 0 en proyecto.
t!) Los paises mas directamente vinculados a las posibles diferencias de rutas
son, hoy dfa, como se ve en el mapa, Colombia, Venezuela, Ecuador, Peru, Boh­
via y Brasil.
Con respecto a Bolivia, ya coneetada a la ruta del Cuzco. parece que no
tardara mucho en vincularse tarnbien a la ruta de Riberalta: As! 10 demuestran
las convenciones ferroviarias en tramite con Argentina y con Brasil (N.- 15).
y, por otra parte. el preyecto de construcci6n del FC. de La Paz a los Yun-.
gas. con 54 Krn. en explotaci6n y que segun entiendo, s610 Sf proyecta ejecutar
por ahora hasta Coroico (In Km. de La Paz), labrando por de pronto un ca­
mino de avanzada de Coroico a Riberalta.
De aqui hacia el Norte no se han creado aun relaciones comerciales que
permitan formular un pron6stico fundado; pero nos parece probable que Brasil
no tardarfi mucho en prolongar su red a Goyaz, Cuyaba, Matta Grosso y un pun­
ta del Fe. de Madeira a Mamore; y que esto contribuira a desenvolver mayo­
res actividades en la zona de influencia de la ruta por Rlberalta a sus vecin­
dades.
26. Nos parece fuera de duda que, como resoluci6n consecuencial de los an­
tecedentes expuestos, la VI Confereneia Panamericana habra de emplear nueva­
mente su acci6n estimuladora para incitar a los Gobiemas a llevar a cabo las
estudios de las diversas rutas que con tundamento cierto hayan sido sefialadas
como posibles, ya que solo de este modo pueden demostrarse las ventajas de cada
una de ellas, y despertar las iniciativas en favor de la construcci6n de aquellos
sectores de la ruta mas favorable. que ofrezcan espectativas suticientemente hala­
gadoras para el capital.
Sobre el particular debo referirme a 10 que antes he dicho acerca de la re­
soluci6n adoptada por el Comite Permanente en su reunion constitutiva (Agosto
de 1924) (N.- 19), despues de reconoeer que su tarea mas importante era la de
indicar la ruts.
27. Mas de una de las personas que me escuchan sabe que la simple insi­
nuacion de un nuevo estudio, 0 la recomendacion de practicarlo, tambien, segUn
una ruta distinta de las que antes se han propiciado, suele mirarse con reeelos y
recibirse con resistencia por quienes han vinculado sus simpatias a una u otra
soluci6n.
Nada mas injustiticado, sin embargo, que sernejantes padecimientos, EI Fe­
rrocarril Intercontlneni al puede quedar 0 no establecido en Sud-America segun el
trazado que una Comisi6n indique como el mas ventajoso; puede quedar formado
enteramcnte por las lineas que los estudios sefialen como mas satisfactorias, par­
tiendo de la base de la situacion comercial que pueda razonablemente preverse con
los antecedentes actuales, a puede apartarse parcialrnente de tal trazado; a nuestro
juicio, la continuaci6n ferroviaria subamericana se obtendra del entrelazamiento de
las lfneas que se establezcan en cada pais de acuerdo con sus propias necesidades
politicas 0 econ6micas y de las que atraviesen Is frontera como conseeuencia del
desarrollo del comercio entre las naciones veeinas. Unas y otras causales determi­
nantes de la construcci6n de las nuevas lineas son enteramente ajenas a los pro-
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yectos existentes de vias que no consigan demostrar la necesidad de su estableci­
mienLO. No es una novedad que to todos 10' pafses existen proyectos de ferroca­
rriles estudiados por el Fisco 0 por particulates que han estado a punto de cons­
trulrse y que hoy se guardan en los archives como simples testimonies de iniciativas
frustradas.
Este heche no es, sin embargo, un antecedente para demostrar la inutilidaJ
de lIevar a cabo el estudio de cualquier linea que se considere susceptible de for­
mar parte del sistema ferroviario acariciado Por el contrario, pienso que tales es­
tudios tienen 13 enorme ventaja de reunir las infonnaciones que son necesarias para
detenninar cuales de aquellas tienen posibilidad de surgir, ya sea porque son capa­
ces de rentar directamente el capital que requieren, ya sea porque pueden contar
con el auxilio del Estado respective si este encuentra la compensaci6n de su sacri..
ficio en otras ventajas de orden econ6mico 0 en la satisfacci6n de una convenien­
cia polltica, nacional 0 intcrnacional.
y si c1 conjunto de estas estudios permite demostrar que tales 0 cuales lfneas
reunen condiciones favorables para ccnstiruir mas tarde 0 mas temprano, una via
continua, parece Iogico propiciar la construccion de todas elias de acuerdo con
normas tecnicas determinadas, a fin de capacitarlas para rendir el maximo provecho
para el servicio cornercial entre los palses que puedan considerarse comprendidos
dentro de su zona de atraccion. desde cl punto de vista de cualquier trasporte.
Puesto que se trata de parses nuevas, con extensas regiones aun no aprove­
chadas, nadie podria afirrna r hoy cuiintas y cuiiles puntos de contacto existiran
mas tarde entre los sistemas Ierroviarios de los parses sudarnericanos, que permitan
considerar diversos trazados como parte de vinculaciones intercontinentales; ni
nadie podria asegurar el orden cronal6gico en que se produciran los entrelazamien­
tos. Pero es 10 cierto que elias exist iran en un mimero tanto mayor cuanto mas
alta y mas uniforme sea la densidao de poblaci6n de estos paises, 10 que es
carrelativa a una explotacion mas extend ida del suela y a mas abundantes rela­
ciones de comercio entre pueblo y pueblo.
28. Cuanda un gran estadista norteamericano, Mr. Mac Adoo, escribio que seria
un gran dla para America aquel en que por primera vez se anunciara a los viajeros
en New York Ia partida del tren para Buenos Aires, no penso, seguramente, en
que el ferrocarril intercontinental permitiria substituir, de un extremo a otro extre..
mo. el viajc actual. mas 0 menos confortable y econ6mico. per un viaje de 25
dias por ferrocarril y con las molestias consiguientes de varios trasbordos sino que
pens6 en el significado americanista de tal acontecimiento; puesto que la continui­
dad de rieles a traves de los parses de la America sera un hecho cuando se haya
praducida un alto grada de progreso en eada uno de elias y un gran desarrollo
de las reiacioncs de comercio entre todos.
Ningun cor-curse mas efectivo puede prestarse a la produccion de les fenome­
nos que traeran como consecuencia esa continuidad de r ieles, que acometer con
Interes la tarea, tantas veces rccomendada por los Congresos Interamericanistas. de
practicar el estudio complete de cada ruta posible y de su zona de influencia a fin
de descubrir can fundamentos economicos las posibilidades del futuro y propender
8 convertirlas en realidad.
De 10 expuesto podemas deducir que el procedimienta mas eficaz para obtcner
la realizacion del proyecto consiste, en primer tennino, en organizer sistematica_
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mente los estudios que se requieren para poner en evidencia los merltos comerciales
de las distintas rutas posibles, y definir el auxilio especial con que cada Estado
lavoreceria la construccion de las lineas dentro de su respectivo terrltorio.
Es de suponer que el Cornite Permanente propondra un programa concreto
sobre este particular, sin 10 cual es muy posible que la VI Conferencia no pueda
ir mas alIa de exteriorizar nuevarnente las aspiraciones americanas sobre esre ideal.
NOTA
Cuando ya se encontraba en prensa el es­
tudio que precede, el correc de Estadoe Unidos
ha traido copies del informe que presentara
el Comit� Permanente del F. C_ Interconti­
nental a Is VI Conferencia Panamertcana que
se reunira en Is Hebana el 16 de Enero de lQ28.
La Redacci6n del Boletin ha esnmado util
publicar tambi� este in(orme y sus enexoe,
y a fin de que estes documentos puedan rela­
cionarse fAc:ilmen�e con el estudio del senor
Mardones, este ultimo ha dispuesto egregar
en el mapa que se acompaiia, Is ruta propuesra
por el Sr. Verne L. Havens, en 18 parte- Sudame­
neene. tal como se describe en el enexc IV.
WASHINGTON, D. C., E. U. de A.
1.0 de Octubre de 1927.
A Is Sexta Conferencia Internacional Americana
La Habana, Cuba.
SENOR.ES:
La Quinta Conferencia lntemacional Ame­
ricana, celebreda en Santiago. Chile, en Marzo
de 1 Q23, adopt6 una resoluci6n confiando al
Consejo Directive de la Unior\ Panamericana Is
reorganizaci6n de la Comisi6n del Ferrocarril
Panamericano. Se inserta como anexo el rex­
to de la resoluci6n. En virtud de la autoridad
que Ie fue conferida. eI Consejo Directive pro­
eedle a Is reorganizaci6n de la Comisi6n del
Ferrocarril Panarnertcano, que qued6 compuesta
de siete miembros, y recomend6 la (ormaci6n
de Comites nacionales consclnvce, llamados
a cooperar con la Comisi6n central en la forma
que se considerase mas id6nea. Fueron designs.
das las siguientes personas para componer la
Comisi6n, las cuelee dieron su accptaci6n:
Senor Juan A. Briana, de le Argentina.
Senor Tobias Moscoso, del Brasil.
Senor Santiago Marin Vicuna, de Chile.
Serior Francisco P. de Hoyoa, de Mexico.
Santiago. 29 de Noviembre de 1927.
Senor Minor C. Keith, de los Estados Unidos.
Senor Verne L. Havens, de los Estados Unidos.
Senor Charles M. Pepper. de los Estados
Unidos.
La Comisi6n se reuni6 en Wllsrungton, en 18
Uni6n Panamericana, el 7 de Julio de 1924.
estando tembien presente el Dr. Leo S. Rowe,
Director General de la Union. La Comisi6n
acord6 nambrar 81 Dr. Rowe su Presidente
honoraria. En otra reuni6n celebrada en Nue­
va York eI 7 de Agosto, los sefiores Charles
M. Pepper y Tobias Moscoso fueron designa­
dos, respeccivamente. Prestdente y Vicepresi­
dente de Ia Comisi6n. EI Senor William Man­
ger, funcionanc de la Uni6n Panamerlcena, Cu6
nombrado Secretario.
En este reuni6n se adopt6 Ia resoluci6n si­
guiente:
Considerando que la labor mlls Irnpcrtante
de la Comisi6n del Ferrocarril Panamerieano
es la de tndlcer 18 ruta que,
Primero-mas se ejuste a las varies llneas
construfdas 0 propuestas en los parses tnteresa­
dos;
Segundo-proporcione los mayores servicios:
Tercero=esee menos expuesta a interrup­
clones a causa de las inundaciones u otras con­
tingencias naturales;
Cuarto-ofrezca la tnenor resistencia para el
trafico, en materia de pendientes, curvatures
y longitud, y
Quinto-pueda set conerrufda mas econ6-
micamente; y teniendo en cuenta que diversos
parses han proyectadc 0 construido ya ferro­
cerrtles que pueden fermer parte de diche ruts
internacional. acuerda designer una Comisi6n
de rutas encargada de esrudiar y recomendar la
ruta 0 rutas que deban ser censideradas, euyos
miembros seran:
Senor Verne L. Havens, de los Estados Unidos.
Senor Minor C. Keith, de los Estadoe Unid09.
Senor Juan A. Briano, de 18 Argentina.
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EI 15 de Agosto se celebr6 otra sesi6n, en la
cual tuvo lugar una discusi6n sobrc. las labores
de Ja Comisicn y se cambiaron idcaa y suges­
tiones en punta a sus actividades Sestones
ulteriores Cueron celebradas en Nueva York,
can eslsrencia de los miembros de los Estados
Unidos y del rntcmbro mexicano. Senor De
Hoyos. En estes reuniones se reclbteron infer­
mes de dlversas Repubhcas. comunicando 18
composici6n de los comites nacionales consul­
rives designados por elias en conformtded con
la resoluci6n del Conscjo Directive de lc Uruon
Panamencana. Argentina, Brasil, Uruguay,
Colombia, Chile, Peru. Ecuador, Salvador.
Mexico y los Estados Unidos comunicaron cl
establecirruento de Comites nacioneles consul­
ttvos.
Con el obieto de obtener datos completes y
febaclentes. 18 Comisicn prepare algunos cues­
rionarios. para ser remitidos a los respcctivos
Gobiemos por conducto de la Uni6n Parmmeri­
cana. Algunos de ellos son de caructer general 'Y
fueron transmitidos a todas las Republtcas.
Otros, de caracter nacional 0 local. fueron re­
mitidos solamenre a los parses interesadcs. En
respuesta a dichos cuesttonancs se ha recibido.
de vanes Republtcas, valiosa informacion con­
cerniente a sus ferrocarriles nacionales, exist en­
tes 0 en proyecto: sus programas Ierrccarrile­
ros; rutas ideadas: datos tecnicos, mapas. car­
tas y detalles de ingcnieria. Tales datos han si­
do estudiados por la Comisi6n Y sc conservan
en los archivos de la Union Panarncricana
Se tomaron tambien mcdidus para obtener
informacion de corporacianes prtvadas que es­
taban realicando exploraciones en algunos de
dichos paises. la cual Cue conseguida y ha re­
sultado muy uttl.
La Tercera Confcrencia Comcrciul Punarne­
rtcane. celebrada en Washington cn Mayo del
corrienre ano, ofrecio 18 oportunidad para reu­
nir, al misrno tiernpo. la Comisicn del Ferrcca­
rril Panamericano. EI Senor Juan A. Briana
vino de la Argentina y el senor Tobias Mos­
coso del Brasil para <J&istir a la reunion. al pnso
que el senor Santiago Marin Vicuna. de Chile,
transmiti6 sus opoiniones por escrit0. Con an­
terioridad a la reunion de V....ashingron, 18 ('..0-
misi6n celebr6 sesiones informales en Nueva
York, con asistencia de los senores Mosc.,)so.
Briano, De Hoyos. Keith, Havens y Pepper,
en las cuales se cambiaron ideas sabre 18 labor
futura de Is Comisi6n. Las sesioncs formalcs
de la Comision se verificaron en \Vashington,
cl 1 y 4 de Mayo, habiendo tornado parte en
elias los senores Moscoso, Briano, De Hoyos,
Havens y Pepper. Las minutas, que se incluyen
en el apmdice. dan idea de los trabajos rea­
lizsdos en tal oportunidad. Merece mencionarse
•
especialmente el siguiente pasaje de las mi­
nutas:
Despues de una discusi6n general, 1a Comi­
si6n, en vista de la resolccicn de la Quinta
Conferencia Intemacional Americana, Cue de
opinion unantme que para poder contin.uar sus
trabajos en forma practice y alcanzar resulta­
dos. es indispensable que se la proves con los
fondos apropiados. Se resolvio. por 10 tanto,
primero. que los Gobiernos interesados en et
ferrocarril intercontinental deberian suminis­
n ar los fondos para el mantenlrruento de 1a
Comision del Ferrocarrtl Panamericano, con
inclusion de los gastcs personales y de via]e de
los miembros de la ComisiOn, en codes los cases
en que se los designe para asisrir a reuniones
de la misma Comisi6n, de las Conferencias
Panamericanas. y en particular, de la que se
cclebrara en La Habana. 0 de cualesquiera
otros congresos relacionados con las cornunica­
clones ferroviarias intemacionales; segundo.
que tambien se suministren los fondos necesa­
nos para nuevos esrudios. 0 para la inspecci6n
de las ruras que puedan ser recomendadas por
a Subcomision de rutas: tercero, que los fon­
dos sean recaudados y desembolsados poe la
Union Panamencana. Se resolvi6. asimismo.
cncomendar al Director de la Union Panarreri­
cane que lleve esta resolucton a conocimiento
de los Gobiemos.
Se llama igualmente la atenci6n sobre 1a
aprobacion del proyectado cambio de ruta. per
cI cual se 13 haec pasar al este de la cordillera
de los Andes. segun resuha del siguiente pasaje
de las minutas:
Que sc somete a la consideraci6n de los par­
ses emericancs el proyectc del Senor Ing
J uan A. Briana y la memoria del senor Ing.
Verne L. Havens, que han aide present ados,
as! como los que en adelante se presenteren,
con los fundamentos que los justifiquen.
Las constderacioncs que morivaron la adop­
cion de est a rcsolueion sc encuentran en el tex�
to de las n)inutas de las sesiones celcbradas
por 10 Comision en \Vashington y Nueva York.
S<: llama, asimismo. la atencion sabre el
desco manifest ado por la Comisi6n de que se
pc)nga el mayor interes en el cumplimiento de
10 establecido en los paragrafos I, 3 y 4 de la
Rcsoluci6n de la Quinta Conferencia relativa
a la rcorganizacion de 1.0 Comision, y especial·
mente el paragrafo 4 q'Je recomienda a las na­
cjones americanas la celebraci6n de acuerdCtS
para la pronta construccion de IIneas conver·
gentes destinadas a integrar en el sistema del
Ferrocarril Pansmericano los poises no atraYe­
s..Idos per isle .
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La abc" actual de construcci6n del ferrocarril
intercontinental, tanto a 10 largo de 18 ruta
principal como tamblen de las rutas substdia­
rtas, se describe en el Anexo N.0 3. El aspecto
de mayor significaci6n es que el trabajo ya
terminado 0 en proceso de reelfzaeion, en Ia
America Central. asegura Is comunicaci6n
ferrovtaria entre las dos costas del Atlantic:o
y del Pacifico de los Estados Unldos, Nueva
York 0 San Francisco. y Nicaragua, pasando
poe Mexico. La ulterior prolongaci6n haste el
Canal de Panama seguin). muy naturalmente.
Es probable, por constgulenre, que dentro de
algunos afios las cucstiones relacionadas con el
Ierrocarrtl intercontinental concerniran 81 Con­
tinente de 18 America del Sur.
Muy respetuosamente, (Firmado) (I).­
CHARLES M. PEPPER, VERNE L. HAVENS,
MINOR C. KEITH, FRANCISCO P. De Hoyos,
JUAN A. BRIANO.
(1) Las firmas de los sefiores Moscoso y
Marin Vicuna no aparecen al pie de este infor­
me debido a que se hallan ahara viajando por
Europa y 8 que, no obstante las repetldes co­
municaciones que se lea han dirigido, Ia Uni6n
Panamericana no ha podido ponerse al habla
con ellos. La Union Panamericana espera que
las firmas de dichos senores podran set estern­
padas en el Informe que se presenterf antes de
Is apertura de la Conferencia de la Habana.
ANEXO I
RESOLUCION DE LA QUINTA CONFE­
RENCIA INTERNACIONAL AMERI­
CANA.
La Quinta Conferencia Interneclonal Americana
RESUELVE:
I. Reorganizar con todas sus atribuciones,
Ia Comisi6n del Ferrocarril Panamerlcano,
reiterandole los agradecfmientos ya expresados
en la Cuarta Conferencia, por los importantes
servicios prestedos a ese obra trascendental.
La Junta Directive de la Uni6n Panamericana
procedera a Ia reorganizacion de Is Comisi6n
de acuerdo con los Gobiernos emencanos, pu­
diendo �tos hacerse representar en la Comi­
sion, si esl 10 dese.aren;
2. Confirmar Ja resoluci6n terceea de la Cuar­
ta Conferencta, en cuanto por ella se encarece
Ia realizaci6n de esa obra, y encargar a la Co­
misi6n del Ferrocarril Panamerfceno el estudic
de los medios prscttcos, tecnlcos. financieros 0
de orrce erdenee para solucionar ese problema,
que ha de contrlbuir eficazmente 8 Is uni6n
de las Rep6blicas americanas;
3. Como medida inmedieta y de mas pronta
realizaci6n, adoptar una conclusi6n aneloga
a la del Segundo Congreso Ferrovterto Sudame­
ricano, celebrado en Septiembre de lQZ2, en
la eluded de Rio Janeiro, conclusi6n que serfa
del tenor slgutente:
<Temendo en consideraci6n que las faclltda­
des de transporte entre los diversos parses del
Connnente Americano. consttruyen el media
m�s eficaz para estimular le producci6n e in­
tensificar las relaciones comerciales entre aque-
1105, se recomienda 8 los Gobiemos te construe­
ci6n de ferrocarriles internactonales sabre Ia
base de convenios de tarffas que faciliren el
cambio de productos y los transportee en tran­
site>.
4. Recomendar a las nacianes americanas
que, can el mismo prop6sito, celebren acuerdos
para Ia urgente construccton de lfneas conver­
gentes que sirvan para integrar en el plan del
Ferrocerrtl Panamericano, los pafses no atra­
vesados por el mismo ferrocarrtl.
ANEXO II
A
MINUTA DE LA SESION DE LA COMI·
SION DEL FERROCARRIL PANAME­
RICANO.
j""", 28 de Abril de 1927
Una reuni6n informal de la Comisi6n del
Ferrccarrtl Panamericano tuvo luger el 28 de
Abril, a las 10.30 A. M., en la oficina del sefior
Charles M. Pepper, 32 Broadway, Nueva
York. Estuvieron presences los sigulentea rmem­
bros de la Cornisi6n:
Sefior Tobias Moscoso, del Brasil.
Senor Juan A. Briano, de Ia Argentina.
Senor Francisco P. De Hoyos, de Mexico.
Senor Minor C. Keith, de los Estados Unidos
Senor Verne L. Havens, de 10:'1 Estados Unidos.
Senor Charles M. Pepper, presidente, de los
Estados Unidos.
La reuni6n tuvc por objeto pennitir que los
miembros cambia ran ideas sobre Ia labor
future de la Comisi6n y formular las recomenda­
clones que iban a scrneterse en la reuni6n que
debra celebrarse en Washingon el 3 de Mayo.
La Comisi6n fu� de opini6n un6nime que
Ferrocarril inte,co'!.�inental panamericano
para poder continuer sus trabajos en forma
practice y alcanzar resultados es indispensable
que se ]8 proves con los fondos epropiados. Se
resolvi6, por 10 tanto, primero, que los Cobler­
nos interesados en el ferrocarrtl intercontinental
deberfan suministrar los fondos para el mente­
nimiento de la Comisi6n del FerrocarrH Parra­
mericano. incluyendo los gastos personales y
de viaje de los miembros de Is Comisi6n cuando
se los designe para asistir a reuniones de la
misma Comisi6n, de las Conferencias Paname­
ricanas. y en particular de la que se celebrarf
en La Habana, a de cualesqulera otros congre-
50S relacionados con las comuniceciones ferro­
viarias internacionales; segundo, que rambien
se suministren los Iondos necesanos para nuevas
eetudlos, 0 para la inspecci6n de las rutas que
puedan ser recomendadas por la Subccmiston
de rutas: rercero. que los fondos scan recauda­
dos y desembolsados por la Uni6n Panarneri­
cane.
Se resolvi6, asimisrno, encomendar al Direc­
tor de Is Uni6n Panamericana que Ileve dicha
resolacton a conocimiento de los Gobiemos.
Se acord6 tambten encomendar al Director
de la Urucn Panamericana que recordara a los
gobiemos que no han designado todavia las
miembros de los Comites consulclvos naclonales
la resolucicn del Consejo Directive de la Uni6n
Panamericana sobre esra materia
Una discusi6n tuvo lugar con respecto a Ie
direccion que la Comisi6n deberia tamar en
punto a rutas. EI sefior Moscoso propuso que la
Comisi6n, al examiner la proposici6n presenta­
da por el ingeniero Juan A. Brtano. apruebe las
conslderactones de carecter general expuestas
por el miembro argentino en 10 que concierne
a la modificaci6n material del plan ongtnario
de la Comisi6n del Ferrocarril Panamencano.
de acuerdo con el cual la linea deberia pasar
al este de la Cordillera de los Andes:
Propongo que la Comisi6n, considerando en
rests desde luego el proyecto presentado por el
senor Ingeniero Juan A. Bnano. de un voto de
aplauso a las conslderaciones de ceracter gene­
raJ, hechas por cl propio senor Ingeniero en
cuento se refiere a rnodificar profundamente el
ereec primitivo del Ferrocarril Panamcricano
en cl sentido de que pase per el Oriente de In
Cordillera de los Andes.
La resoluci6n (ue aprobada.
EI senor Havens manifest6 que el Ferrocarril
Penamericano es un ideal politico, en su mas
alt8 expresi6n, destinedo a ofrecer medias tan­
gibles de comunicaci6n social y comercial a los
pueblos del Nuevo Mundo. pero no debe ol�
vidarse que dicho (errocarril, como todos los
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otroe, es un medio y no un fin. Por coosiguiente,
la ruta que debe seguir el Ferrocarrtl Peneme­
rtcano requiere un cutdadoso ajcste para saris­
facer la gran variedad de intercses envueltos.
Dado que el prop6sito fundamc.ntal de esc
proyecto es el de enlazar el mayor numero de
parses y de poblaciones por medio de un ferro­
carril que pueda ser consrruldo y manejado
a un costo razonable, la Comisi6n del Ferroca­
rrtl Panamencano recomienda que Is ruta
propuesta a 10 largo de las clmas de los Andes
sea definitivamente abandonada. en ramn
de que:
Primero. durante casi treinta enos desde
que Iueron realizados los estudios de la rura
and ina no se ha llevado a cabo ning(m esfuerzc
directo para construir la lfnea. aun cuando las
necesidades regionales han llevado a la cans­
t ruccicn de lineas locales que tocan algunos de
los puntos de 1a linea originaria:
Segundo, eI proyecto origi.nal pasa a ereves
de un terrene muy quebrado, en el cual tanto
los gastos de construcci6n como de manejo
serfan prohtbtuvos ;
Tercero, los recursos naturales a 10 largo de
la viej a ruta no son de ninguna manera compare­
bles con los de otras ruras:
Cuarto. a 10 largo de la vie.ja ruta la rona de
atracci6n seria necesanamente muy reducida
y el trafico tributario seria loma arriba;
Quinto, la vieja ruta no tiene conexiones con
medtos de navegaci6n.
Se suspendi6 la sesion para reanudarla en
Washington el 3 de Mayo, en la lnteligencia
de que, entretanto. se podrla celebrar otras
reunicnes informales. de ser ella posible.
ANEXO II
B
MINlJTA DE LA SESION DE LA COMI­
SION DEL FERROCARRIL PANAME­
RICA."lO.
Marus, 3 de Mayo de /Q27.
Una reuni6n formal de la Cormstcn del Fe­
rrocarril Panamericano tuvo lugar el 3 de Ma­
yo, a las 11 A. M., en la Uni6n Panamericana,
Washington, D. C. Estuvieron presentes 108
siguientes miembros de la Comisi6n:
Senor Tabias Moscoso, del Brasil.
Seiior Juan A. Briano, de Ie Argentina.
Senor Francisco P. De Hoyos, de M6cico.
Seilor Verne L. Havens. d. los Estados
Unidos.
650 Anales del 11Utituio de IngenieTos de Chile
Senor Charles M Pepper, prestdente, de los
Estados Unidos.
Despues de una discusi6n general, la Comt­
si6n. en vista de la Resoluci6n de 18 Quinta
Conferencia Internacional Americana, Cue de
opini6n unanlme que para pcder continuar
sus trabajos en forma practice y alcanzar re­
sultados es indispensable que se Is provea con
los fondos apropiados. Se resoIvi6, pot 10 tanto,
prlmero, que los Gobiemos Interesedos en el
Ferrocarril interccntinental deberlan sumtnis­
trar los Condos para el mantenimiento de la Co­
misi6n del Ferrocarril Panamericano. Inclu­
yendo los gastos personates y de viaje de los
miembros de Is Comisi6n, en todos los casos
en que se los deslgne para asisrir a reuniones
de la misma Comisi6n, de las Conferencias
Panamericanas y, en particular, de Ia que se
cclebrara en La Habana, 0 de cualesquiera
atros congresos relacionados con las comuni­
caciones ferroviarias internaeionales; segundo,
que deberla tambten recomendarse la provision
de Condos para la Subcomisi6n de rutas: ter­
cero, que los Condos sean recaudados y desem­
bolsados por la Union Panemerlcana. Se
resolvi6 tambien encornendar al Director de la
Uni6n Panamericana que lleve esra resoluci6n
a conocimiento de los gobiemos. Se resolvi6,
asimismo, peclir al Director de la Uni6n
Panemertcena que llamara la atenci6n de los
gobiemos que todavla no han designado los
miembros de los Comites naeionales consul­
tfvos previstos en la Resoluei6n del Consejo
Directive de la Uni6n Panemericana.
En seguida tuvo 1ugar una discusi6n general
sobre los deberes, obligaciones y poderes de la
Comisi6n, de acuerdo con la Resoluci6n de la
Quinta Conferencta Intemacional Americana.
EI senor Moscoso del Brasil llam6 la atenei6n
de la tAmisi6n sobre los paragrafoa I, 2 y 4 de
dlcha Resoluci6n, que dlcen:
I. Reorganizar con todas sus atribuciones, Ie
Ccrnision del Ferrocarrtl Panarnericano, rei­
terandole los agradecimientos ya expresados
en la Cuarta Conferencia, por los jmportantes
servie[os prestados a esa obra tra.scendental.
La Junta Directiva de la Uni6n Panamericana
procedera. a Ia reorganizaci6n de la Comisi6n,
de acuerdo con los Gobiernos americanos. pu­
diendo estos hacerse representsr en Ie Comi­
si6n. 5i aSllo desearen.
2. Confirmsr In resoluci6n tercera de la Cuar­
ta Conferencia. en cuanto por ella se enC8rece
la realizaci6n de esa obra, y encargar a 18 Co­
misi6n del Ferroc:arril Panamericano el estudio
de los medias practicos, tecnieos. financieros
ode otros 6rdenes para solueioner ese problema.
que ha de contribuir eficazmente a la uni6n
de las Republica Americanas;
4. Recomendar a las naeiones amerjcanes que,
con el mismo propcsito celebren acuerdos para
Is urgente construcci6n de Ilnees ccnvergentes
que sirvan para Iruegrar en el plan del Ferro­
carril Panemertcano, los pafees no atrevesadoa
per el mismo ferrocarril.
EI sefior Moscoso del Brasil y el senor Bria­
no de Is Argentina discutieron la anterior reso­
luci6n en 10 concernlente a los ramales que COn­
vergen a la Hnea troncal y atraviesan regtones
y pafses no ccmprendldos en el sistema princi­
pal. El sefior Briana interpret6 la resoluclcn
citada en el sentido de que confiere a la Comi­
si6n ampllos poderes para hacer sugesttones
concretes a los gobierncs interesados.
En el curso de la discusi6n, los mfembros de
la Comisi6n estuvleron de acuerdo en que se
debra dar especial atencion a los paragrafos
I, 2 y 4 de la Resoluci6n. EI senor Moscoso
del Brasil, mencion6, en relaci6n con eL para­
grafo 4. los recientes estudtos realizados en el
Brasil para enlazar su sistema ferrocarrtlero
con las Ifneas bolivianas.
Se diseuti6, en seguida, sobre Ia direccten
que deberfa seguir la Comisi6n con respecto
a ruras. EI senor Moscoso propuso que la Comi­
si6n, despues del examen del plan presenrado
por el Ingeniero Juan A. Briano, aprobara las
constderaciones de ceraceer general expuestas
por el sefior Briano en relaei6n con las modi­
ficaclones subsranciales del plan originario de
la Comisi6n del Ferrocarrtl Panamericano.
segrin las cuales la linea deberfa pasar al Orten
te de los Andes, y Ie diera un \ oto de gracias
La anterior proposici6n del eefior Moscoso rue
aprobada pot la Comisi6n.
EI texto originario de Ia Resoluci6n es:
Propango que la Comisi6n, conslderando en
tesis el proyecto presentadc por el senor Inge­
niero JUBn A. Briana. de un voto de aplauso
a las consideraciones de caractcr general hechas
por el senor Ingeniero en cuanta se refieren a
modificar profundamente el trazo primitivo del
ferrocarril panamericano en el sentido de que
pase por el Oriente de la Cordillera de losAndes.
EI senor Briano expres6 eJ deseo de que se
hiciera canacer eficarmente a los parses inte­
resedo, la gran importancia de la labor reeli­
ucla par la Comision. EI sefior Moscoso, re­
firiendose a las discusiones informales que tu­
vieron Jugar en Nueva York, expres6 Ie cor.ve­
niencia de que la cuesti6n del Ferrocarril Pan-
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americana. en todos sus aspectos. sea examtnada
par la Sexta Conferencia Internacional Ame­
ricana que se celebrare en la Habana. EI senor
Briano di6 su apoyo a esta sugestion. Despues
de una dlscuslon con respecto a la oportunidad
mas apropiada para tomar tal resotucion. el
sigulente acuerdc fue propuesto por el senor
MOSCoSo y aprobado por la Comision:
Que las naciones americenas constderen
debidamente como punta de gran importancia
para ser discutido en la Sexta Confcrencia
Panamericana, que sc venficara en la Habana
en el mes de Enero de 1C)28. el Ferrocarril Pan­
americana y todos los puntas que se relaeionan
con ese asunto. preparando cada nacton al
efeeto sus documentos y datos para la mas
completa aclaracion de aquel objero.
Se discutic despues el proyecro del senor
Briana (publicado bajo el titulo de -Ferrccarril
Intercontinental Panamericano-Mcmoria Des­
crtptiva s ) y espectalrnentc. las siguientes reco­
mendactones conteni das en la pagina 34:
I. Que se someca a la constderaclcn de rodos
los patses arnericanos el nuevo rrazado aproxi­
made, que se indica en el plano agregado. aSI
como los fundamentos que 10 justifican.
2. Que se pida a los parses americanos. que
indiquen las modificaciones que consideren
conventente tntroducir en sus respectlvos te­
rrlrorlos en el trazado propuesto.
3. Que los paises interesados precisen los
puertos tnteriores 0 poblaciones por donde les
conviene el transite del Ferrocarrtl Panamerlca­
no, de tal manera que la explotacicn de est a
linea pueda efectuarse en combmacton can los
rios navegables.
4. Que se pida a cada pais la indtcacion del
rrazado aproxlrnado de los ramalcs que le can­
viene desviar de la linea troneal propuesta
5. Que cada pais mamfieste si esta dispuesro
8 efectuar con sus elementos y recursos los cs­
tudios de exploracion y relevarruento directos
o por media de la aerofotogrametria que sean
necesarios y que establezca cl plazo en que
podra remitirlos 81 Comite Central.
o. Que se pida a cada pais manifieste cual es
la forma de Iinanciaci6n que Ie parece mas
conveniente de Is parte de la linea comprcndida
dentra de sus fran teras para promover su cons­
truccion en breve plaza.
Con respecto a las recomendaeiones que se
scahan de transcribirse, el senor Pepper, de los
Estados Unidos, sugiri6 que la Cornision con­
siderara. en primer lugar, la l.a y J.a, que Ie
parecian de importancia vital. y dejare para
mas tarde las resrantes.
Antes de que se terminara la sesioo de la rna­
fiana se verific6 una discusi6n general sabre la
cuesticn de armonizar el sistema que iOO a
elaborar la Comiston con los sistemas presenta­
dos por los diferenres gobiemos.
EI senor Ha vens. de los Estados Umdoe, pre­
sentc un merrorandum contenrtvo de un pro­
yecto de ruta para el Ferrocarrtl, el eual. ad­
vierte el aucor. coo prejuzga contra ninguna
otra ruta que pueda jusctticarse cor. informa­
cion fidedigna- (Anexo lV).
A las 12.45 se levante la sesion para ser rea­
nudada a las J P. M.
A las 3 P. M. se reuni6 la Comisi6n del Fe­
rrocaml Panamertcano. con asistencia de los
mismos miembros presences en la sesi6n de
la manana
El senor Briana propuso que Sf sugiera a los
parses amencanos la converuencia de que remi­
tan a la Union Panamencana lo antes que les
sea postble los planes. memorlas y dem8.s in­
formaciones relacionados con el Ferrocerrtl
Panamcricano a fin de que esta Comisi6n
pueda preparar las recomendaciones pertinentes
que debcren someterse a la Sexta Conferencia
Panamericana de La Habana.
La Corrosion aprob6 la resoluci6n siguiente:
La Cormsion del Ferrocarnl Panamericano
resuelve:
Que se somera a la consideraci6n de los pal­
ses amertcanos el proyecro del senor Ing. Juan
A. Briana y la memoria del senor Ing. Vernes
L. Havens. que han sido presentados, asi como
los que en adelante se presenteren. con los fun­
darnentos que los justtfiquen.
Que sc pida a los palses americanos. que in­
diquen las modlficaciones que consideren con­
veniente introducir en sus respectivcs terri.
tones en el rrazado propuesto
Que los parses interesados precisen los puertos
intcriores 0 poblaciones por donde les conviene
el rransito del Ferrocarrtl Panamericano, de tal
manera que 18 explotacion de esta linea pueda
efectuarsc en combinaci6n con los rios navega­
�Ies.
Que se pida a cada pais la indicaci6n del tra­
tada aproximado de los ramales. que Ie con­
\'iene des\'iar de la linea propuesta.
Que cada pais manifieste si esta dispuesto a
efectuar con sus elementos y recursos los es.
tudios de exploration y relevamiento directos
o par medio de la aerofotogrametria que sean
necesarios y que establezca el pla:o en que pedr'
remitirlos al Comit� Central.
Que se pida a cada pais manifiestc c;uSJ es la
652 Anales del instituto d. Ing.niero. de Chile
forma de financiaci6n que le perece m6s ccnve­
niente de la parte de linea ccrnprendida dentro
de sus Ironteras para promover su construcci6n
en breve plaza.
En el curse de le discusi6n de los planes SU�
gertdos. el sefior Moscoso adujo algunas con­
sideraciones en rawn de las cuales C$ economica­
mente impracticable una linea directs entre
Colombia y Bolivia a erevee del valle del Ama­
zonas. Los senores Moscoso y Briana express­
ron el deseo de que se insertarsn en el acta las
stguientes declareciones:
El Ingeniero Tobias Moscoso, Ylce-prestdenre,
pidi6 que en e1 acta se hiciera constar Ia si­
guiente declaracion-
Considero que el Ferrocarril Panamericano
entre Colombia y Bolivia debe-fa erravesar
precisarnente el territcric del Ecuador y del
PerU. porque seria econ6micamente imprac­
ticable una conexion directs entre las citadas
dos repablicas por la regi6n intermedia de la
Hoya Arnaronica, en vista de las numerosas e
importantes redes fluviales que existen en
aquella region. Considero edemas razonable
que el trazado se oriente a 10 largo del rio
Ucayali.
EI ingeniero Briano, en vista de la proposl­
ci6n del Ingeniero Moscoso. pide que conste en
el acta que nunca tuvc el prop6sito de darle
rigidez a su trazado. el que debera ser mcdifi­
cado en 18 forma que resulte mas conveniente
al hacerse los eetudioe de detalle sobre el te­
rreno; que 10 unico que se propone al mencio­
nar puntos fijos para su trazado. ya que no
conoce pcrsonalmente el terrene ni tiene infer­
maciones fidedignas. es precisar 10 idea direc­
triz de su prop6sito de que el Ferrocarril Pana­
mericano pase el Oriente de los Andes y este
en comunicaci6n con los rfos navegables del
interior del continente.
Se aprob6 la resoluci6n propuesta por el
senor Moscoso. con el spoyo del senor De
Hoyos, exhortandc 8 la Uni6n Panamericana
que gestione acerca de los Gobiernos miembros
de la Uni6n el cumplimiento de las medidas in­
dicadaa en el paragrafo 4 de la Resoluci6n de fa
Quinta Conferencia Internacional Americana
relativa a la reorgani�ci6n de la Comisi6n del
Ferrocarril Panamericano.
La Comisi6n aprob6 19ualmente una resolu­
ci6n ciando las gracias al senor Moscoso por el
extenso y detallado plan presentado por el, al
cua) se reflere la minuta de esta sesi6n.
Se levant6 Ia se5i6n a las 1 P. M.
ANEXO II
C
MINUTA DE LA SESION DE LA COMI.
SION DEL FERROCARRIL PANAME­
RICANO.
MUrcole., 4 dI Mayo dI 1927,
Una reuni6n formal de la Cornisi6n del Fe­
rrocarril Panamericano tuvc lugar el 4 de Ma­
yo, a las 2.30 P. M., en la Uni6n Panamericana,
W�shington, D. C. Aststieron los siguientes
miembros:
Sei'ior Tobias Moscoso, del Brasil.
Senor Juan A. Brlano, de la Argentina.
Senor Francisco P. De Hoyos, de Mexico.
Seger Verne L. Havens, de los Estados Unidos.
Senor Charles M. Pepper. prejdente, de los
Estados Unidos.
La sesi6n tuvc per objeto continuar 18 dis-­
cusi6n del die anterior y considerar la minuta
de la sesi6n del 3 de Mayo.
EI senor Moscoso, del Brasil. se refiri6 nueva­
mente a le Resoluci6n de la Quinta Conferen­
cia Intemacional Americana sabre reorganiza­
ci6n de la Comisi6n del Ferrocarril Panamerica­
no, y ley6 el paragrafc 4, que dice:
4. Recomendar a las naciones americanas
que, con e1 mismo prop6sito, celeb-en acuerdos
para Is urgente c.onstrucci6n de lineas conver­
gentes que steven para Integrar en e1 plan del
Ferrocarrtl Panamericano, los paises no etta­
vesados por el mismo ferrocarril.
A este respecto. el senor Moscoso inform6
a ·Ia Comisi6n que el Brasil heb!e organizado un
cuerpo especial bajo Ia dependencia del Mi­
msteric de Negoclos Extranjeros, conocido
bajo el nombre de Cornisi6n del Ferrocarril
Transcontinental, destinada a asumir la super­
vigilancia de los trabajos de construcci6n, es­
tudios, etc., de un Ferrocarrtl Transcontinental,
a traves de la America del Sur, comunicando
los dos oceanos Atlantica y Pacifico; que partes
de dicho ferrocerrtl, desde Santee, RIO de Ja­
neiro y Victoria en el Atlantica haste Puerto
Esperanza. en las riberas del Rio Paraguay, y
desde Mollendo, Arica y Antofagasta en el
Pacffico hasta Cochabamba han sido ya cons­
tmidas; que, por consiguiente, 0010 falta enla�
mr las rutas que convergen en Puerto Espe­
ranza con Santa Cruz de Ia Sierra, a traves del
territorio boliviano; que el Brasil ha estado es­
tudiando la regi6n por donde he de passr di­
cha Hnes, y que Bolivia tambien se ocupa en
Ferrocarril intercontinental panamericano
dlcho estudlc y ha construlclo ya en parte 18
secci6n entre Cochabamba y Santa Cruz de
la Sierra.
El senor Moscoso mal"ifest6, asimismo, que
el Ferrocarril Panamericano deberfi necesa­
riarnente cruzar cl Ferrocarril Transcontinental.
y que et encuentro de las dos v las. de acuerdo con
los planes de los senores Bnano y Havens
trendre lugar en Santa Cruz de Is Sierra 0 en
sus inmediaciones.
El senor Moscoso present6 a 18 Comisi6n los
documentos siguientes:
I. Carta de 18 ruta proyectada entre MOo.
lIendo y Santos.
2. Carre de la ruta proyecteda entre el rio
Parana y Corumba.
3. Copia hellogrfifica de la ruta proyectada
entre el rio Parana y Corumba.
4. Carta de la ruta proyecrada entre Puerto
Esperanza y Cochabamba.
5. Un informe del Jefe de la Comisi6n del
Ferrocarril Transcontinental.
0. Un mapa del Brasil.
Segnn esrimaciones del senor Moscoso, eI
costo de la linea de empaime es de 4 000 000
de llbras inglesas aprcxirnadamente.
EI sefior Hevens inform6 que la Comisi6n
habra recibldc mapas, pianos. etc., de Colombia,
per conducto del Ministro de Colombia. y
la secci6n americana habta recibido del senor
Minor C. Keith los pianos de los Ferrocarriles
de la America Central en explotaci6n.
La Comisi6n aprob6 una resoluci6n (con la
abstenci6n del sefior Moscoso \ dando las gra­
cias el Gobierno del Brasil, per conducto del
sefior Moscoso, per los documentos arriba
mencionados. La Resoluci6n dice asl:
La Comisi6n ha escuchado con mteres la re­
laci6n hecha de los estudtos que ha llevado a
cabo el Comite Brasilero del Ferrocarril Trans­
continental sobre la linea de Puerto Esperanza
8 Cochabamba, segun informes y planes que
presenta. siendo el deseo de la propia Comision
se de -un vote de apleusc al Gobierno del Bra­
sil per conducto del Ingeniero Moscoso. por
estes Inreresantes estudlos>.
La resoluci6n anterior fue propuesta por el
senor Havens.
La Comisi6n di6 tambien las gracias, por 10
pianos, etc. rernittdos, 8 Colombia, El Salva­
dor. Nicaragua y al senor Minor C. Keith.
Se di6 lectura de una carta del senor Marin
Vicuna. fechada en Paris el 20 de Abril. en 18
cual ofrece remitir copias de una reciente pu­
blicaci6n suya a la Uni6n Panamerieana.
El senor Pepper, de los Estados Unidos, Pre­
sidente de la Comisi6n. present6 el acueroo si-
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guiente. que (u� aprobado por los presentee,
con excepcten de los seiiores Briana y tvfasc:oso,
instados a abstenerse:
Los miemhros de Is Comisi6n residentes en
los Estados Unidos resuelven dejar constancia
del aprecio que les merecen los ingenieros
Juan A. Briana. de la Argentina, Y Tobias
Moscoso, del Brasil, quienes han venido de tan
lejos para asistir a las seslones de la Comisi6n,
as! como tambi&l los gobiemos que han auto­
rtzadc su presencia. Asimismo. 1a Comisi6n
desea manifestar sus senrtmientos de aprecio
per los servtcios prestados por ellos. gracias a
su extenso conocimiento de las condiciones geo­
graficas y topograficas de Ia America en rela­
cion con el rrazado del Ferrocarril Panarnert­
cane. y darles las gracias por las ideas y suges­
riones con que han colaborado para formular
el plan de las labores futures" de la Comisi6n,
que fue adoptado.
EI lngeruerc Briano pidi6 que ccnerera en el
acta que el Gobiemo Argentino ha remitido
a la Uni6n Panamerlcana. en su debida opor­
turudad, los informes que se Ie han pedido para
facilitar el mejor desempei\o de 18 Comisi6n.
EI senor Moscoso, del Brasil. present6 Is
siguiente Resolucion (que fue edoptede). con
la abstenci6n del senor Pepper:
Que la Comisi6n haga constar su satisfacci6n
de tener al frente de sus trabajos aI infatigable
senor Pepper, verdadera y honrosa rradici6n
de dicha Comisi6n y que se crcrgue un caluroso
veto porque par muchos enos siga desempegando
su misi6n con el mismo entusiasma y acrlvidad
de que ha dado muesrras haste hoy dla.
EI Ingeniero Briano manifest6 Que es un acto
de justfcia recorder la eficience colaboraci6n que
el Doctor Leo S. Rowe ha prestado hasra ahora
a la Camisi6n para su mejor desempeiia y que
es conveniente haeerle lIegar una c:alurosa ex­
presi6n de reconocimiento. AI efecto. pfOPU.'O
que se Ie remits copia del acta qen que conste
esta proposictcn
Se levant6 la sesien a las 5.45 P. M.
ANEXO III
LlNEAS DEL FERROCARRIL PANAME­
RlCANO.
La ruta original del proyttto de Hnes troncal
panamericana de Nueva York a Buenos Ai­
res mide 10230 millas 0 If) 401 kilfmletros.
aproximad&mente. Este plan quia 1a Nta de
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la costa del Pacifico 8 10 largo de 18 Am&iea
Central y de la America del Sur hasta el rio
Desaguadero, en Bollvfa: de aqul, a traves de
Bolivia, 8 La Quieta. en la Irontere de 18 Ar�
gentina; y de aqui, a Buenos Aires. La longitud
total de 10 ruta y de las secclones que etrave­
saban los diversos pafses era le siguiente::
PUNTOS TERMINAL£S: MILLAS KIL6METS.
Nueva York a Laredo , .
Laredo a Ayut Is , .
Ayutla a Huachadura _ .....•.. , .
Huachadura al rio Guescaran .
RIO Guascaran a RIO Negro .......••. _
Rio Negro a Pens Blanca .
Pena Blanca a Rio Golfito .. , , .
RIO Colfitc a Rio Garchl. .
RIO Garchi a Rio Canchis
Rio Canchis al Desaguadero .
Desaguadero a La Qutaca , .





Honduras " ,., .
Nicaragua .......••........
Costa Rica .
Panama y Colombia .
Ecuador , ,. ,




























Para una resefia somera de las llnees cons­
truidas y en ejerctcto es suficiente declarer que
existe actualmente comunicaci6n por camino
de hierro entre los princlpales centres ferroca­
rrtleroa de los Estados Unidos y Is America
Central, pasando por Mexico. Es de advertir que
tal comunicaci6n existe a 10 largo de las des
costas del Atl�ntico y del Pacifico. La termina­
cion del sistema Sur-Pacffico, de Nogales, en
la frontera de Arizona, a Tepic, Mextco. don­
de se empalrna con las lineas que ccnducen a
la eluded de Megico. haee posfble la cornunice­
ci6n continua entre Portland 0 San Francisco y
la frontera de Guatemala.
En la America Central, 18 International
Railways Company prosigue la construcci6n
de la Heee que enlaza a Guatemala y el Salva­
dor, 18 cual quedara terminada a mediados de
1<)28. Corn.unicaci6n continua, por medio del
Ferrocarnl Panamericano, existira entcnces
entre los Estados Unidos y La Uni6n, en el
Golfo de Fonseca. Inmediatamente despues se
prccedera � SI,l prolongaci6n hacia Honduras y
Nicaragua. Las secclones entre La Uni6n y la
Zona del Canal de Panama miden aproximada­
mente 460 millas, 0 sea 621 kilometres. EI pro.
grama cantempla Ia terminaci6n de dichas sec­
ciones en 1933. Se debe advertir que el Ferro­
carril sigue, en general, la ruta panamericana
primiCiva, aun cuando, sin embargo, se ha in­
troducido un cambio seg(m el CUB! el trazado
pasa a ]0 largo de las riberas del Caribe y no per
Is costa oeste de Costa Rica y Panama.
En la America del Sur, desde el ultimo in­
forme de Ia Comisi6n. 10s progresos mas nota­
bles han terudo lugar en Bolivia. La Hnea de
10230 16461
La Quiaca a Uyuni ha sido completeda y esta
ya en ejerclclo. Gracias al empalme de las li­
neas bclivlanas con el sistema argentino exiate
ectualmente comunicaci6n entre Buenos Ai
res, en el Atlantica, y el Pacifico, por media de
las llneas de Uyuni, a Antofagasta, de La PIU
a Arica y de La Paz a Mollendo.
En el Peru, la terminaci6n de la lmea entre
Cuzco y Huancayo pondra a Lima y EI Callao
en comunicaci6n directs con el sistema boli­
viano.
De los ramales y sistemas conexos que enla­
zan a Chile con el Ferrocarril Panamericano
proyectado y con los sistemas existentes en
otros pafses de Is America del Sur, las siguientes
hneas estAn en ejercicio:
De Valparaiso y Santiago a llneas argentinas,
Mendoza y Buenos Aires.
La linea de Antofagasta.
La linea Arica-La Paz.
Se puede estudiar la nueva orientaci6n de
las ruras del Ferrocarril Panamericano que si­
guen las faldas orientales de la Cordillera de
los Andes, en relacion con los sistemas, actual­
mente en ejercicio 0 en curso de construcci6n,
de Colombia, Brasil, Uruguay. Argentina y Bo­
livia.
ANEXO IV
MEMORANDUM DEL SEI'lOR VERNE
L. HAVENS
La poblacten de un area econ6mica cualquiera
dis£rutara del 6ptimo de prceperidad y de li­
bertad de acci6n en aqueUa. re&i6n que ofreeae
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el maximum de variedad de dep6sitos minera­
tee. de suelos, cltmas y medios de transporte.
£1 Nuevo Mundo, en general, y la America
del Sur, en particular, ofrecen el ejemplc de
un l!.rea econ6mica en Ia cual el progreso ma­
ximo de cads pals estl!. indisolublemente aso­
ciado al del ccnrinenre en su conjunto. AlII se
encuentran todos los elementos conocldos. t�
des las vanedades de suelo y de clime. pero
la mired del area total no esta prcvtste sino de
medics de comunicaci6n muy rudimentartos, y
muchas de las ciudades mas importantes no
pueden comunicarse con centros igualmente
importantes sino por las rutas mas exrravladas.
Para rcmediar esre situaci6n penosa hemos idea­
do una conexi6n tangible, el Ferrocarrll Pena-
mericano.
Las secclones norteamericana y centro ame­
ricana estan yo concluides 0 en proceso de cons­
trueci6n, con excepci6n del t rozo que etraviesa
la Republica de Panama.
.Colombia prosigue activamente la construe­
ci6n de lineas ferrocarrileras, y despues de que
hayan side tenninados los actuales proyectos
1610 quederan por construir dos cortas secciones
del Ferrccarnl Panamertcano La seccicn norte,
desde la frontera de Panama hasta Anrioquia
seguira la direeci6n que Ie senala la naturaleze.
La seccien hacte el extreme sur ha dado luger
a largas discusiones.
Los estudios y exploraclones de 18qJ conec­
taron 8 Colombia con el Ecuador, el Peru y
Bolivia a 10 largo de las cimas de los Andes.
Las condiciones exlstentes haec vemte y cinco
ahos eran muy diferenres de las que dominan
actualmente. EI ingeniero Shunk hubo de ate­
nerse a instrucciones y circunstancias que lirni­
taban su campo de aecion, pero en campo tan
reducido, realiz6 una labor que merecera siem­
pre el mas profundo respeto.
Hoy los problemas de los diver50.s paises y
del conjunto de las necesidades ec.on6micas y
de las aspiraciones soci91es comunes son dife­
rentes. EI fcrrocarril proyectado de Colombia
a Quito, Ecuador, es hoy problema r(.gional de
un territorio que ofrecc pocos alicientes a la
inmigraci6n, escasa esperanza de tratico y
toda seguridad de co.stos muy elevados para su
manejo. De Quito al Peru la esperan%8 de tra­
fico es mas remote y mayer la seguridad de
gastos cuantiosos. La comunicaci6n ferroviaria
natural entre La Paz y Lima deberll pasar por
las faldas andines del Pacifico.
Por otra parte, cada uno de los paises andi­
nos contiguos al sistema del Amazonas est'
dedicando creciente atenci6n a IS5 regiones
situadas hecia el interior del Ccntinente. zonas
de feraces terrenos agrfcolas, de abundantes
precipitaciones atmosfiricas, ricos en petr6leo,
•
caucho, caf�, .wcsr, ar� y maderas. en
comunicaci6n eon las Vi85 fluviales que con­
ducen al Odano Atlantic:o y a los mcrcadal
<ada dre mas ccnstderabl.. de Europa. Todes
estes pafsee rienen uno 0 m8s prcyectoe. algu­
nos en proceso de oonstrucci6n, para Uegar 8 las
cabeceras de 18 navegaci6n fluvial. Establec::cr
una comunicaci6n con un puerto fluvial ee 10
bastante para desarroller una zona, pero no Wl8
arcs. Las cebeceras de Is navegaci6n son pun­
ros solamente, para que puedan asumir reet
importancia es indispensable esteblecer una
oonexi6n entre ellos que haga posible la inre­
graci6n del trafico en el caudal mundial de
mercancfes de intercarnbio y encuentre au ni­
vel comun al mLnimo coste posible.
El Ierrocerrtl de empalme pcdne ser 1a linea
troncal,destinada a alimentary a set alimentada
por las demas. En el case de que se considc:re
sostenible esta reona seria deseable la elecci6n
de dicha ruta. Por rezones tecnlces tal linea
deberia evitar cuanto es posible las montafias
del Oeste y las inundaciones de los rlas del
Esre.
Perfectamente consciente de le futilidad de
fijar un trazadc definitive del ferrocarril, antes
de que ingenieros cornpetenres, especialmente
adiestrados para la exploraciOn, hayan heche
un reconocimiento del terrene. bas8ndose, sin
embargo, en datos parctales considerables. so­
ministrados por hombres de ciencia que han
recorrldo partes de las regiones comprendidas
entre los Andes y el Mamore. y el centro de
Colombia y el Sureste de Bolivia, me permito
recomendar que, al heber rondos disponibles,
se haga el reconocimiento de la ruta que se in­
dica a continuaei6n, sin prejuzgar en contra




1. Ferroc.arril de Panama.
2. Extrema norte de Ie Laguna en Panama.
Lat. 8 gr. SO', Long. 78 gr. 81 Oeste de Green­
wich.
J. Panama-rrontera colombians ceres Lat.
N. 8 gr. Long. 77J.i O. Greenwich.
4. Pavarsndosito, Colombia.
S. Un punto ccree de Antioqula, en el proyec­
tado sistema colombiano.
o. De aquI siguiendo Ie ruta 0 rutBS del siste­
ma ferrocarrilero coJombiano hasta Bogota.
7. De aqua siguiendo el sistema ferrocanilero
colombiano hast. un punto cerca de Floreneia,
situado en las cab«cras del Rio Caquetlli,
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corea Lat. 1 gr. 40 min. N. Long. 7$� Cleat.
de Greenwich.
8. De aqui hacia abajo a 10 largo de las fal­
des orientales de los Andes haste cruzar el
rio Napo y encontrar la Ifnea de Quito.
9. De equi haste cruzar el rio Maraii6n
ceres de Pengo de Manserrlehe, siendo este
cruce relaetvarnente estrecho con buenas fun­
daciones en el punta extreme de la nevega­
ci6n fluvial.
10. I\) oeste de Yurimaguas. sobre el rio
Huallaga, Lat. cerce d. 6� grades Sur; de
equt a traves de las Pampas del Sacramento a
un puntc en Ie rcgi6n de Orellana, ercce ccno­
cido del rio Ucayali.
11. RIo Uceyalt.
12. Elevaci6n ceres de la frontera brasilefta
pr6xima Lat. 9 grades S. Long. 74 grados al
Oeste de Greenwich.
IJ. Puerto Maldonado. RIo Madre de Dies.
14. Puerto Pando 0 Rurrenabaque. en el
ernpalme con el ferrocerrtl de La Paz.
IS. Arriba de Trinidad, RIo Mamore.
] 6. Santa Cruz de [a Sierra, (1) Bolivia
(punto de bifurcacien},
Ib A. Linea deJ Sur, de Santa Cruz de la
( I) Santa Cruz deber6 ernpalmarse con los
ferrocarrfles bolivianos y despues con los cht­
lenos (sic.) (brasilenos?).
Sierra. Bolivia, a Yacuib6, Argentina y empal�
me con el sistema ferrocarrilero argentino huts
Buenos Aires.
16 B. Linea del Oriente, de Santa Cruz de I.
Sierra, Bolivia, 8 Puerto Suerez-Ccrumba­
Puerto Esperenze, Brasil, y empalme con el
sistema Ierrocarrtlerc brestlegc hasta Santos.
RESOLUCION QUE SE PROPONE A LA
COMISION DEL FERROCARRIL PAN.
AMERICANO,
Considerando que desde 1893, en que se veri­
ficaron los estudios del Ferrocarril Panameri­
cane, han cenido lugar notables cambios en las
condiciones econ6micas, el elevado coste actual
de construcci6n }I operaci6n del ferrocarril a
10 largo de las cimas de los Andes, y el vivo
deseo de los paises mayormente interesados en
desarrollar las rices tierras sltuedas en las fal­
das orientales de los Andes, se recomienda que
toda construcci6n ferroviaria en la meseta an­
dina se considere de caracter estrictamenre
local, y que la ruta troacal oficial del Ferroca­
rril Panamericano empelme con los varios {eo­
rrocarriles que conducen de la meseta de los
Andes a las cabeceras de la navegaci6n fluvial 0
sus mmediacionee.
(Firmado).-VERNE LEROY HAVENS.
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